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MICHEL DE SMET 
OVER DE NOODZAAK VAN 
EEN ECONOMISCHE CONTROLE OP 
DE PARASTATALE INSTELLINGEN 
Verhandeling voor het bekomen van de graad van 
Licenciaat in Economische en Sociale W etenschappen 
(Staathuishoudkunde) 
JURY: DE H.H. L. DEMBLON 
P. WIGNY 
A.KERVYN 
Seigneur, que je song e incessamment que les deniers 
que je manie sont s a crés, puisqu.1 ils sont les .finan-
ces de l'état. Que je songe que c 1 est le s a ng du 
peuple que l'on tire pour l a conserva tion d u royaume; 
et si je ne puis e mp~cher ces saignées q u 1 a u moins 
je ne triomphe pas de la calamité publique par des 
dépenses scandaleuses . 
Gebed voor een "officier des Finances 11 
in 11 Instructions" v a n Antoine Gode a u, 
Bi s schop van Grasse (1 646 ). 
2. 
De traditionele functie van de staat (*), in 
alle gemeenschappen, bestaat in het voldoen van de collectieve 
behoeften. Het uiteindelijk doel is het algemeen welzijn, 
waarvan men kan zeggen, <lat het uit private en collectieve 
behoeften bestaat, te verhogen. 
Wat het begrip "collectieve behoefte" dekt, ver-
schilt volgens de vormen der maatschappelijke organisatie, de 
stand der technische ontwi~Œeling en de ordening der waarden 
van de gemeenschap waarin men zich bevindt: de collectieve be-
hoeften evolueren. 
Men stelt zelfs vast <lat, met de uitbouw van het 
sociaal-economisch leven, de leden van een moderne staat mcer 
en meer onderling afhankelijk worden, hetgeen het deel vnn de 
collectieve behoeften, die bijdrage-n tot het algemeen welzijn, 
verhoogt. 
De rol v ::->-.n. de staat is dus ook a a..n een evolutie 
onderhevig en neemt ge s t a dig toe. Dit blijkt uit de ontwikke-
ling van de Westerse St c..~ts-opva tting, welke h c..nr uitdrukking 
vindt in de economische l eerstelsels. 
Op een bepaald ogenblik van deze evolutie wus 
de overheid van oordeel da t ze de nieuwe verantwoordelijkheden 
moeilijk binnen de toen bestaande (gecentraliseerde) staats-
structuur kan vervullen. Men richtte een nieuwe beheerswijze 
op, onder de vorm v a n zelfstandige diensten, a an wie de cen-
trale overheid een welomschreven deel van haar eigen taak op-
droeg. 
(*) "Staat" is hier in ziJn a bstracte betekenis te zien, n c.. -
melijk als de "georganizeerde natie". Dit georga nizeerd 
zijn veruitwendig t zich door het gouvernementeel appara at 
dat men ook met het begrip "staat" aanduidt. 
J. 
Deze diensten bleven tot de openbare sector be-
horen maar verwierven een eigen plaats naast de oorspronkelijke 
structuur (de centrale administratie). "••• à côté de l'Eta t 
en étant l'Etat quand m~me ••• 11 (*) 
Deze "para-openbare" of' "para -sta tale" sector 
werd aldus een belangrijk hulpmiddel om de collectieve behoef'ten 
te voldoen. 
Op geregelde tijdstippen wordt de aandacht v an 
de publieke opinie en van het Parlement op de parastatale sector 
gevestigd; verschijnt "het probleem der parastatalen" in het 
brandpunt der belangstelling. Waarin bestaat dan "he t probleem 
der parastatalen"? Welke zijn de hervormingen die men heef't uit-
gewerkt ? Zijn deze oplossingen afdoende gebleken? Welke maat-




Ecologie van de parastatale instellingen . 
In dit deel belichten we enkele aspecten vnn de 
"wereld" der parastatale instellingen , die wet-
tigen dat wij over "het probleem der parastata-
len" spreken. 
Budgettaire en administra tieve controle als oplossing 
voor het problee□ der parastatalen. 
In dit deel onderzoeken we de maa tregelen welke 
de overheid uitwerkte om aan het probleem het 
hoofd te bieden. 
DEEL III - De actuele situatie v a n de parastatalen. 
Hier gaan wij na hoe deze wettelijke beschik-
kingen in de realiteit toegepast worden en welke 
de evolutie is die het phenomeen der parasta-
talen kent. 




Toekomstperspe ctie v en. 
In dit deel onderzoeken we de maatregelen die 
zich in het licht van de a ctue l e situatie op-
dringen voor de toekoms t: economische controle. 
Dat het behe..ndelde onderwerp in l aat ste instan-
ti e een politiek probleem is en ste eds een controversiëel karak-
t er h eeft gedragen, vind t zijn weer spiegeling i n deze studie. 
Enerzijds kan een definitieve oplossing slechts gevonden worden 
in het ruimer k a der v an een staatshervorming , ande r z ijds ligt , 
noodza kelijkerwijze, een bepaalde staatsopv a tting, welke wij a ls 
"socia lizerend " kunnen samenvntten , aan de b as is v a n dit werk . 
Wij hebbGn dG n a druk tr a cht en t e leggan op het 
e conomisch aspect , wanrop tot nog toe slechts weini g publicatiGs 
(*) de aanda cht hebben getrokken . Wij b e were n niet da t de ins chn-
keling van de parast a t a le secto r in een e conomisch gehee l, b ij-
voorbee ld door een econor.1isch0 control e " de " oplossing zal bren-
gen. He t is slechts één facet onder andere. Andere oogpunten 
kunnen slechts verrijkend zijn . 
Wij hopen dat deze studie e r zal to e bijdragen 
te doen aanvo e len d a t de juridisch-budge ttair e banaderingswijze 
v a n het probleem der parastatQlen , hoe waar devol ook en welk de 
result aten ook zijn, te beper k t is; dat men globaler moet zien. 
De ze verhandeling is opge v at a l s de synthese 
v a n een meer uitgebreide alge□cne studie aangaande 11 De c ontro l e 
op d e parastatale inste llingen in België''• De conclusie v an dat 
(*) A.Dumoulin : "Ecologie du "monde" paraétatique" in Inspectie 
van Financiën 1938-1963 , is één der weinigen die een vinger-
wijzing geeft naar een economische aanpak . 
werk: 11 noodzaak van een e conomi sch controle", werd hier als ti-
tel en als "leitmotif 11 genomen. Wij v e rzoeken de belangstellende 
lezer, voor meer details en een uitvoeriger bewijsvoering, zich 
tot d e ze studie te wenden , welke afzonderlijk werd gepubliceerd , 
Namen, april 1967, 
----------------- ----- -
D E E L I 
E C O L O G I E V A N D E P A R A S T A T A L E 
INSTELLI NG 
( 1 ) 
(2) 
In dit deel b e lich t e n we e nke l e as p e ct en v an de "we r e l d " 
(1) der para st a t a l e i n st e llingen, die we t t i gon da t wij 
ove r "het probl ee□ der par a st a t a len" s pr eke n . 
"L'ens e mble n' es t pas o r d onné comm e une a rch ite ctur e ; 
il r e s s embl e plutôt à une oeuvre dispa r n t e , p r oduit 
d'impulsions multip l es que s e croisent, s e c onfond e nt 
ou se contra rient, c ù b i e n d e s énergi es s'étiol ent". (2) 
Uitdrukking gebruikt d oor de h ee r A. Dumoulin , i n ziJn s tu-
di e : "Ecologie du monde pnr a ét a tique"; I n "Inspecti e v a n 
Fina nciën 1938-1963 PP • 307-340. 
Ed. - P. Seeldra y e r s en V. Cra bbe : "Les compos ant es de 1 1 é t a t 
mode rne " •.. p. 5, 
HOOFDSTUK I - OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP "PARASTATA.AL". 
Par. 1. Benaming. 
Om de gro e p instellingen welke rond de modern0 
staat graviteren, aan te duid en, gebruikt men verschillende be-
namingen. Men onderscheidt hoofdzakelijk twee varianten: 
a) De wettelijke benaming, "Instelling van 
openbaar nut - organisme d 1 intét@t public" werd reeds in verschil-
lende teksten door de wetgever gebruikt. 
De keuze van deze benaming wordt door velen 
gehekeld. Sinds lang verstaa t de rechtsleer onder "organisme 
d'intér~t public", elk organisme, zowel priva at als publiek, dat 
bijdraagt tot het algemeen belang. Het kan nooit de bedoeling ge-
weest zijn, private instellingen met een oogmerk van algeQeen nut 
(VZW en I.O.N.), gelijk te schakelen met de publieke organis□en, 
welke men op het oog had. Je gebruikte benaming beantwoordt niet 
aan hetgeen men heeft willen uitdrukken. 
Bovendien is de Nederlandse term "instelling 
van openbaar nut" een zeer slechte vertaling voor het Franse 
"organisme d I intér~t public". :-ïet is veeleer de letterlijke ver-
taling van "institution d'utilité publique", d a t de rechtskundige 
benaming is voor een private instelling van alge□een nut welke 
door een stichting tot stand kwam. De juiste vertaling voor or-
ganisme d'intér~t public is "organisme van algemeen belang". 
b) De benarning "parastataal", ook als "neolo-
gisme" aangeduid, heeft hot vo ordeel kort en bondig te zijn en 
vooral tot het grote publi e k te zijn doorgedrongen. Daar waar h o t 
Nederlandstalig deel v a n België slechts over één zogenaamd neolo-
gisme beschikt biedt de Franse t aal meer mogelijkheden tot keuze •• , 
en discussie. Naast "organisme parastatal" treft raen ook "para éta -
tique" en "parétatique" aan. De drie benamingen hebben hun voor-
--------- - - ----- - -- ---- - -
8. 
standers e n worden door e l kaar g e bruikt.(1) 
Par. 2. Definitie van het begrip "pa rast a t aal". 
Ontbreken v an een definiti e : welke benaming men 
ook kiest om de staatsdiensten, die ni e t t ot de centr a l e admini -
strati e behoren en een wel bepaalde t aak te v e rvullen kregen , ann 
te duiden, er bestaa t geen wettelijke e n zelfs g0en leerstellig 
algemeen aanvaarde definiti e voor d e ze b enaming . 
Als r edenen hiervoor kan men opgeven : 
de moeilijkhe id een gemeensohappelijk keru;i e rk ( beheer, a cti vi--
tei t ... ) t e vinden waar op een defini ti e zich zou kunnen steu•"' 
nen. 
bovendien is er een onduidel ijke a fbakening tuss en de publieke 
en de private sector enerzijds en anderzijds tus sen wa t t o t de 
centra le overheid en wat t ot de locale ove rheid behoort. 
Toch is het bolang van een defini ti e kl aar: dnt 
een instelling a l d a n niet t ot de publ i eke sector behoort en zo 
j a , of ze een e ige n statuut bezit , ofwel tot het c entra l e bestuur 
behoort, maakt in meni g opzicht een b e l a ngrijk ver s c hi l uit. 
a ) Geen enke l e we t geeft een b e p a ling v a n wat nen 
onder het begrip "pa r as t ataal 11 of enig a nder gel i jkl opend begrip 
dient te v e rst aan. Somrnigen (2) v e rdedigen deze houding v ~n de 
wetgeve r e n wijzen er o p dat he t nuttig is te v e r mi j den vo orti j -
dig een <:t e/ initie in een wetteks t op te nemen . De mees t e hebben 
deze handelwijze t e n z eerst e af'gekeurd. (J) 
b) Maar e r bestuat zelfs g een a lgemeen aanvaarde 
leerstellige definiti e : de verschillende studiedoeleinden v an de 
auteurs , d ie een bepaling hebben tr a cht en uit te werken , l eidden 
tot uit eenlope nd e definities . 
( 1 ) 
(2) 
(J) 
Zie o. a . P. Wigny: Droit Administratif , 1953; p . 1J1 n° 1h9 
en A . Buttgenbach: Modes de gesti on; 1942; p . 176 nr 247. 
Zi e o . a . al de publica ties van A . Buttgenbach, uitgenocen: 
"Réflexions sur l e statut des orga nisr.ie s parastataux ... " 
Mélanges Edgard Milhaud II , Liège CIRIEC 1960 . 
Matton H.: "Le s ~t abliss ements paraétatiques ". Belgisch In-
stituut voor openba r e F i nanciën (voordra c h t). 
Globaal genomen kan men twee strekkingen onderscheiden. 
1° Een eerst e richting lGgt de klemtoon op h e t f e it dat de para-
st a t a le instellinge n een e igen rec:htspersoonlijkhe id moe t en 
bezitten. 
Het Be lgisch Instituut voor Administr a ti e v e Wetenschappen 
(BIAW) , voorvechter v an d eze strekking, publiceorde in 1946 
(1) de volgend e definitie: de parast a tal e publieke p e rsonen 
zijn van de staat onderscheiden rechtspersonon , door de open-
bare machten opgerich t OLl de nationale ope nba r e d i enst e n te 
beheren. 
2° Andere auteurs, zo a ls de h . Ch. Wathour, (2) stellen v as t dat 
bepaa lde diensten z onder r e chtspersoonlijkhe i d gel ijkaar d i ge 
functies vervullen a ls de i nstell ingen met r e cht spGr soonlij k --
heid en dat hun autono::iie t en opzichte v an de cen tral e adr::ini -
stru tie soms v ee l v e r der reikt dan d e ze instollingen. Als v oor-
beelde n kan men aanhalen : he t landbouwfonds , de œ:iortis a tiekas, 
het bestuur der post Grij en , enz . 
( 1 ) 
( 2) 
( J) 
Deze a uteurs verwerpen d a n ook het crit e riur.1 v an 
de rechtspersoonlijkhe i d . Voo r hen zijn parastatalen , a l de 
diensten die een zekere vorn v nn a utonomi e geni e t en . 
Men □oe t zich echter rekenschap gev en dnt het 
t oepassingsv e ld v a n het begrip " par astaal " a l dus zeer rui;:~ 
wordt. ( J) 
De h. Ch . Wa t hour stelt de v o l gende definiti e 
voor: (2) "De parast~talc instellingen zijn openba r e staat s -
diensten, die door de wet of krachtens een we t een zekere vorc 
v a n zelfstandigheid v e r k r ogen . Deze a utonoci e berust op uit-
drukkelijk v ermelde n fwij k i ngen v a n de r egels welke in de c en-
tra le administra ti e v an toepass ing zijn , ofwel op het v a rl e -
nen van de rechtspersoonli jkheid". (vertnling) . 
Voorontwerp v an Orgo.ni eke We t op de "Parastatale Fublieke Per-
sonen" Septembe r ·1946. De tekst werd gepublic eer d a ls bijvoeg-
s e l van de verslagen VQ.11 de vijfde admi nistratieve d ag v nn 
het BIAW; JO april 19L~9 • 
Wathour Ch. "Les services publics autonomes ". Revue de l' ad-
ministra tion; 1952. P • 101. 
Zie in dit v erband : Seeldrayers en Crabbe : "Les composant es 
de l'~tat moderne. Pro c~s d u para~ta tisme ••• " Ca hi e r s de 
l'institut de Soc. Solvay n° J; 1955. 
1 0 . 
Ons inziens z ijn beide definities ten dele juist 
en gaat het hier slechts om een schijnbare tegenstrijdigheid. 
Deze tegenstelling vloeit voort uit het feit Gat 
men het probleem statisch ~eGft bekeken. Als wij enke l instellin-
gen met rechtspersoonlijkheid als parastataal beschouwen, zijn 
wij verkeerd; wij verliezen ee~ deel van de realiteit uit h et 
oog, welke ons leert dater instellingen zijn, zonder rechts per-
soonlijkheid, die op elk gebied volledig ''parastataal" zijn. 
Naar de h Wathour, is ons inzi ens verkeerd als hij zegt: al de 
diensten met enige vorm van autonomie zijn parastatalen. Dit 
leid t tot ongerijmdheden d ie de l e .zer er zouden kunnen toe aan-
~etten deze definitie a priori uit te sluiten . 
Men moet het p robleem dynamisch zien en zeggen : 
in de huidige toestand heeft Qe h. Wathour gelijk: de rechtsper-
soonlijkheid is geen go ed crit e rium om van p a rast ntalen te s~re-
ken en elke dienst met enige vorm van autonomie is verdacht. 
Maar anderzijds , in een aangezuiverde situatie , heeft de 
h. Wathour ongelijk en zijn enke l instellingen met e igen rechts-
persoonlijkheid parast a t alen . I n deze situatie zullen enkel in-
stellingen die aan objecti e v e criteria b eantwoorden aanspraak 
kunnen maken op een autonoom bestuur, steunend op een e igen rechts-
persoonlijkheid en aldus werkelijk "para-sta t alen" zijn. ::'Iieruit 
blijkt de noodzaak elke instelling afzonderlijk te onder zoeken . 
Het blijkt dus dat de h. Wathour zijn definitie 
eerder uit de realiteit heeft geput en het Belgisch Instituut 
voor Administratieve Wetens c ha9pen eerder n aar eon ideale to e -
stand streeft . 
Voor ons zijn parastatalen dus stae tsinstellin-
gen met een bepe rkte opdrncht en een eigen rechtspersoonlijkheid; 
maar dit laatste is in de hui dige toestand niet strikt op te vnt-
ten. 
1 1 • 
HOOFDSTUK II - HET VERSC~-IIJIJS~L DER PJ .. RASTAT.h.LEîT . 
Par. 1. Ontstaan. 
Om de stijgende collectieve beho eften te bevre-
digen kreeg de staat steeds nieuwe functies, die vooral van eco -
nomische aard waren, te vervullen. Vlug stelde men e chter vast 
dat deze nieuwe economische diensten niet behe erd konde n worden 
binnen de stricte wetgeving, soals ze was uitgewerkt voor de 
centrale administratie . Vooral de comptabiliteits"1e t van 1846 
was onaangepast, aangezien zij een industriële of c ommerciël e 
boekhouding onmogelijk maakte . Toen men de moge lijkhe id, deze 
wetgeving aan te passen, zelfs niet in overweging nam, zag men 
als enige oplossing, deze diensten een autonoom statuut te geven , 
buiten de centrale administratie en buiten de b estaande wetgeving. 
Als radicale oplossing koos ; ·,en , het verlenen van de rechtsper -
soonlijkheid, die een v olleèi ge beheersautonomie moest verzekeren . 
Het oprichten van parastatalen was dus slechts 
~~n mogelijkheid, om t egemoet te komen aan de b ehoefte , de nieuwe 
social e en economische diens t en , een beheer te v erzekeren dat af-
week v a n dat in de trad itionele administratie . 
Door het ontbreken van een algerneen kader v oor 
deze nieuwe beheersvormen, werd elke instelling een weze nheid op 
zichzelf zonder enig binding □e t andere soortgelijke instellingen. 
Bovendien heeft men hun statuut naa r de bijzondere ous tandigheden 
en noden van het ogenblik uitgewerkt . 
Zolang het bij een beperkt en overzichtelijk aantal bleef , was 
dit niet zo erg . Nadien heeft ~en de uitzonderingoa echter uitge -
bouwd tot een systeem, dat in feite er geen was . Len richtt e 
systematisch voor elke nieuwe functie , een z e lfstandige inst e l-
ling "sui generis 11 op. He t hoeft ons dan ook niet te verwo n deren 
dater een bijna chaotische verscheidenheid bestaat , wat statu~~ 
en concrete werking der parastatalen betreft. 
1 2. 
De laksheid v a n de we tgever om tijdig een ge-
paste wetgeving uit te werken om dit verschijnsel t e stuiten of 
in vaste banen te leiden, ligt aan de basis van deze chaotische 
evolutie . Reeds in 1846, t oen de wet op de rijkscomp t a bilit ei t 
werd gestemd oordeelde è-e wetgever het nuttig, de t wee to e n be-
staande economische diensten (spoorwegen en posterijen ) buiten 
de stricte regels van de 2dministrati e te beheren . Li j voorzag 
in bedoelde wet dat men zo vlug mogelijk een a l gemeen kader v oor 
dergelijke diensten moest uit ,verken. Dit is h e l aa s nooit gebeurd . 
Nederland heeft echter wel op het goede ogenblik de nodige be-
schikkingen uitgevaardigd met a ls gevolg dat men daar een klaar-
der b ee ld heeft van het v e rsch ijns e l en dat men e r h e t phenomeen 
der parastatalen omzeggens niet kent. 
Par. 2. Ontwikkeling. 
a) In een eerst e periode beperkt mener zich h oofd-
zakelijk toe commerciël e en f i nanciële diensten t ot par as tatalen 
am te vormen. 
Eén der eers t e bekommernissen v an de jonge 
Belgische stant ging uit naar de financiële organizatie (1) v&n 
de openbare machten (NB3 , 1850; Gemeentekrediet, 1860 ) e n v an het 
openbaar krediet (ASLK, 1 865). Nadi e n schenkt men aandacht aan 
het uitbouwen van een infrastructuur. De Nationa l e Eaa tschappi j 
der Buurtspoorwegen (1884) is p raktisch de eerst e i n stelling 
waar d e staat in een zuiver e c onomische activitcit tussenkomt . 
De periode 1920-1940, kend e een eers te massale 
toename van de parastatale i nstc llingen. De meesten kwamen t ot 
stand door een K.B., dat genonen werd in uitvo ering van een 
(1) Zie a.a; V. Crabbe : " Le c ontrôle de l'entreprise publique 
en B. 11 Res Publica 1959 n° 1, p. 38-57 en " Introduction à 
1 1 histoire du droit de L 1 entreprise publique en B . 11 , 
Res Publica 1964 n ° 2 p . 125-144. 
1 J. 
machtigingswe t (J1 juli 1 ~J4 of 10 juni 1937). ~ l z o we rd d e finan-
ciële publieke sector v e r cle r ui tge bouwd (HWI, Nat. Delcre d e r e , 
Bankcommissie, NILK). Men r i c ht zelfs r e eds enke l e inst e llinge n 
op, om d e sociale z e k e r he i d voor b e p e rkte b e volk ing s g r oe pen 
(koopvaardij ... ) te v e r zeker en . Verschillende inst e l l inge n, b ij-
voorbee ld in de sector v a n de huisve sting, k ome n t o t st a nd onder 
invlo ed van d e economi s che crisis. 
b) In e e n t weede periode richt me n par as tatal e n op 
wi e ns opdracht, zond e r eni ge we tswijziging, ctoo r èe central e aè-
ministra ti e kon worden v ervulC:~ . 
Menige i ns t oll ing we rd uit de oorlog somst a n d i g -
hed e n g e boren. Maar we l cl r 2.. k .. -,a:-:1 d e tweed e gro t e go l f par a st e. t ale 
inst e llingen tot st a n d , waarvan de mee st e n sl e chts een b e h eers-
opdracht hebben. Veel v an ~ e onoverzichtelij ke ma s sa inst e llingen , 
uit d e s e ctor van d e s o ciale ~ek e rheid, kwamen docr buit e ngewone 
machtenwe tt e n tot st a n d . In de2e periode mo e t men ook h e t ont-
staan v a n enkele b e l a n gri jke e c onomische di enst e n s i tue r e n, zoal s 
de Re gi e der TTijksko e l d i e n sten en d e Be lgische Sl eepv a artgroe -
pering. 
c) Maar we l d r a gaa t men z e lfs d i ens t en d i e sinds 
lang door de centrale ad□ini stra ti e vervuld wer ~en , en typisch 
tot haa r bevoegdheid b ehor en, tot para st a t a l e n ornv or men. 
Zo k omen e r v e rschill e nd e inst e l l ingen tot st and 
di e e nkel als "kredietve r deler " optre d e n: instutuut v oor aanmoe -
diging van h e t wet e nschappe lij k onde rzo e k in nijve r he id e n l a n d -
bouw, Nationaal Studie f onds ; andere krijgen een stuGi e opdrach t: 
Na t ionaa l Instituut v oor de ~uisve sting. 
Dus, zelfs ~l s men h e t oorspron.ke li jk inge r oe -
pen crit e rium van de onaan geya stheid v a n d e we t geving aanvaa r d t, 
is e r ee n duide lijke e v olut ie i n h e t v e rschijnsel der p a r a s ta t a -
len waar t e nem e n, we l k e r t oe stre kt st eeds meer f uncti e s ~an 
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parast a talen toe te vertr o u wen, di e normaal tot de t aak van de 
centra le administratie behor en . 
Par. J. Rechtvaardiging v oo r hun b e staan. 
Aangezien h et oprichten v a n p a r aot2. t a l e n g een 
absolut e noodzakelijkhe i ô w2.s e n de z e behe e r s vorr:1 e n z ijn e v o lu-
tie, voor kritiek vatbaar b l eex , heeft me n in de l oop der j a ren 
verschillende argument en ont u i .::J<. e ld o m h e t v e rs chijns e l der par 2. -
statalen t e rechtvaard i g en . 
a) De argument en van technische aar d l egg e n ho o f è -
zakelijk de nadruk op het f e it dat d e staatscomp t abilit e it a ls 
een keurslijf werkt en ni e t t oelaat e en kostprijs of ee n beheers-
resulta at t e berekenen, of een speci a al bedrijfsfon ds op te rich -
ten. De annaliteit der begr o t ing e n v e rzet zich t egen d e reali zatie 
van een programma op l ange ter mijn. E e n eenvo u d i ge we tsherzi e ning 
kon aan deze opwerpingen een e inde maken. De z e hervo r ra ingen wer-
den door de we t van 28 juni 196 J op de rijkscomp t abiliteit d oo r-
gevoerd, zodat dez e a r g u me n t en komen te v e rva ll en. 
Naast meni g a n d er a rgument h eeft men ook dikwijls 
de noodza ak ingeroepen de v e r s chill e nde p a trimoni ë l e b e zittingen 
gescheiden te houden e n a l d u s de best e mming v a n zeker e ontva n g sten 
voor zekere diensten t e v e r zeker en. Deze r e chtvaer d i g ing is mis-
schien geldig op h e t psy c no l ogische ·vl a k, maar t ens l o tt e blij f t 
de st aa t borg staa n e n i s he t de st a at di e de t ekort e n bijpa st. 
De scheiding v a n patrisonium en k a s h e eft in d e rnees t e g e v a ll en 
g een zin. 
b) Argume n ten v a n politiek-sociolo gische aard. 
Deze b e h eersvo rm zou de mog e lij k h e i d biede n ze -
ker e openba r e dienst e n t egen po litieke invloed of t egen e en r e cht-
streeks inmenging van d e r egering t e behoed e n. 
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In dit verband denkt □en onwillekeurig aan deze instellingen wiens 
activi tei t een grote invloed l:unnen hebben op de vorming van de 
openbare mening . Maar a ls cen dan ziet dat de r aad van beheer van 
de Instituten van de BRT samengesteld is uit afgeveardigden v an 
de politieke partijen, kan nen beweren dat deze ingewikkelde 
politieke dossage, slechts de min of meer trouwe weerspiegeling 
is van de situatie in de centra le administratie. In voorkomend ge-
val wordt het ingeroepen argument twijfelachtig, trouwens, een 
"Politieke" invloed is nodig. 
Op een bepaald ogenblik van de sociale geschie-
denis heeft mener de nadruk op gelegd dat dit systeem de verte-
genwoordiging van bepaalde belangenkringen in de r aé~d van behe e r 
toelaat, bijvoorbeeld door een partaire samenstelling. Deze struc-
tuur is niet denkbaar in de normale administratie waar enkel read-
pleging mogelijk is . Bet gevaar is natuurlijk dat goed georgani-
zeerde belangengroepen een te grote invloed zouden krijgen . 
De paras t atelen laten een samenwerking tussen de 
publieke en de private sector toe. In deze optiek is de oprich-
ting van parastatalen g ewe ttigd voor zover de privete sector be-
paalde voorrechten behoudt. Ven kan het bestaa n v an gemengde 
economische instellingen betwijfelen, daar in de mees te gevallen 
de private aanwezigheid louter formeel is en slechts door histo-
rische toevalligheden te verklaren is. 
c) Dat sommige van deze argumenten in het verleden 
gespeeld hebben, valt niet te ontkennen, maar men heeft te weinig 
aandacht geschonken aan de diepere oorzaken. 
De onaangepastheid van personen en instellingen, 
op het niveau van de centra le administratie , vo e r een dynamisch 
11 bestuur 11 heeft in bel2.ngrij ke mate bijgedragen tot deze evolutie. 
Van deze zwakheid van de staat hebben allerlei drukkingsgroepen 
gebruik gemaakt om hun bele.ngen te doen zegevieren. 
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Men mag ook het persoonlij k element niet verwaarlozen: sommige 
politieke mandatarissen en a□btenaren vinden een lonende bijver-
dienste in de functie v an lid van de raad van beheer van één o f 
andere:instelling. Deze personen hebben er dan ook soms alle be-
lang bij de centrale administratie verder af te t ake1en. 
d) Deze situatie zal niet ver a nderen s olang, door 
een gezamelijke inspanning v an alle wetenschappen , men niet tot 
een serie objectieve criteria zal komen waaraan een instelling 
moet beantwoorden om z e tot een echte parastatale om te vormen. 
Deze criteria moeten de opricht ing en zelf de bestaansreden van 
de parastatale instellingen rechtvaardigen. 
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HOOFDSTUK III - CLASSIFICLTIE DER PARASTATALEN. 
Par. 1. Formele classifica tie . 
De r e chtsl ee r heeft een abstract e cla ssifica t ie 
uitgewerkt van al de ins t e l l inge n me t e e n zeke r e vorm v a n a u t o-
nomie (organieke of t e chni s che a utonomi e ). Me n n eeat a ls hoo f d-
cri t e rium, de juridische von:, 1-raarin d e inst e llingen hun a cti v i -
tei t ui toefenen en d e wij ze wc.2.rop z e tot st a nd k wamen ( stich -
ting, ver eniging. 
a) Diensten zonder r e chtspersoonlijkhe id: z e b e sch i k....~e n ove r 
één of andere vorm v a n te c hnische a utonomi e (butge ttair e , 
rekenplichtige, thesaure rie) . Voorb ee lde n: wedero pvoedings ge -
stichten - Amortis a ti ekas - Postcheckambt. 
b) Di ensten met eige n r e chtsper soonlijkhe id. 
1. Gepe rsonalis e erde b es tur en: h e t zijn n a tional e openbar e 
diensten me t een v an de s t a at ond e rscheid en r e chtspe rsoon -
lijkhe id, maar d ie ~nn he t hiëra rchisch g ezag v a n d e mini -
ster, onder wiens dep2.r t ement d e b e trokken d i enst res sor-
t eert, onderworpen blij v en. In d e z e c a t e gorie vindt me n de 
v e rschill e nd e r egieën z o a ls d e RTT, Re fribel , Re gi e deA 
luchtwe g e n. 
2. Openbare instellinge n: ne t zijn nationa l e o penb a r e di en s ten 
die door het procédé v 2.n d e stichting een e i gen r e cht sper-
soonlijkheid hebbe n gekr e g e n e n waarva n d e beheersorga n en 
slechts a an d e voogdij macht v a n d e bevo e g de ru i n ist e r z ij n 
ond e rworpen. Voorbe e l d en : National e Zuive l d i enst, Rijkskas 
voor j a arlijks v e rlof , Dienst d e r schee pvaart , Nationa2.l 
we rk voor Kinderwe l z ij n . 
J. Publiekrecht e rlij ke v e r e niginge n: het zijn publ i e k e p e rso-
n e n die door e en v e r eni ging van publi eke per s onen ond er 
mekaar of van publ ieke en priva t e personen, werde n opge -
richt om een nation2.l e o penbar e di e nst t e b e h eren. 
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Men onderscheidt: 
de cooperatieven v a n openbare diensten waaronder Qen 
v e rschill ende belangrijke Nationa le ~aatschappij en 
vindt zoals: :auurtspoorwegen, Wa terl e i d ingen, Kl e ine 
landeigendom. 
de gernengde econ01;1ische ondernemingen doen zowel wa t 
de samenst e lling v a n het kapitaa l a ls wat h e t behecr 
van de onde rneming betreft een b e ro ep o p de med ewer-
king van p a rticulieren. Voorbeelde n 1TLBS , NDB, NlV.ŒH , 
SABENA. 
4. Raadgevende inst e llingen op sociaal en e cono~ isch gebied . 
Bijvoorbeeld, d e Centra le Raad voor het Bedrijf s l e v e n. 
Daar ze werden opge r i c ht om het Pa rlement en de r e gering 
in volledige ona fhanz.clij kheid in te lichten , hangen ze 
volgens sommigen niet af van de uitvoere n de macht e n kunnen 
bijgevolg niet al s par astatalen beschouwd MOrden . 
5. Beroepsve reniginge n v an publiek recht, bijvoorbee ld h et 
Instituut der b edrijfsr e visoren. De Staa t k omt niet tus sen 
in het bestuur en ze genieten een bijna a bsolut e autonomie . 
Als we deze instellingen als parastatal e n wensen te b es chou-
wen moet e n we voor hen een afzonderlijke c ~tegori e voorzien. 
6. Gepersonaliseerde b ezittingen: het betre ft hier voornamelij k 
a 1·tistieke en we t enschappe lijke instellinge n . 3e t gaa t hi e r 
e nkel om een spe cia l e behee rsmethode: n aast een gecentrali-
seerde administratieve dienst h eeft d e wet een "administra -
tieve cornmissie" r, p g e rich t, di e tot t 2.ak heeft een eigen 
patrimonium te v e rwe rven en dit met een grot e graad v an 
a utonomie te behe r en . 
7. Semi-publieke instellingen: dit zijn inst e llinge n die op 
privaat initiati e f tot stand kwamen, □aar nadien door een 
wet goedgekeurd wer den en de rechtspersoonlij k h e id kregen . 
Dit zijn dus slechts " aangenomen" inst e lling<:>n: privaat be -
heer van een openb~r e d ienst. 
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Par. 2. Kritiek op de formel e classificatie. 
a) De juridisch-leerstellige begrippen (rechtsper-
soonlijkheid; stichting, vere niging, graad v a n a utonomi e ) di e aan 
d e b a sis l a gen v a n d e z e classificati e worden me e r e n meer in twij-
fel g e trokke n en zijn door de werkelijkheid a cht e rhaald, 
b) De voorge st e lde categorieën zijn voor betwisting 
v a tbaa r. 
Sommigen (1) wijzen er op d a t h e t ondersche id 
tuss e n het gepersona li seer d b e stuur e n d e ope nb a r e i n st e lling 
kunstma tig is e n dat h e t v e r s chil tussen openba r e inst e lling e n 
publi e krechterlijke v e r eniging vaak onduidelijk is. 
Me n k a n aanvo e ren dat de c a tegorie d e r publiek-
r e cht e rlijke vereniginge n t we eslachtig is. Men kan i n derdaad 
mo e ilijk aanne men d a t h e t wenne lijk is éénzelfde r e gime toe t e 
p a ssen op d ~ instellinge n d i e slechts openbar e uacht e n groepe r e n 
e n op h e n die door same nwerk ing met particuliere n tot stand kwamen, 
In de gemengde economische v e r e nigingen mo e t men r ekening houden 
met de g e we ttigde bel a n gen v a n de privat e aandeelhouders. 
De mo e ilij khe id om de voorge st e l de c a t e gorieën 
duid e lijk t e omschrijve n e n de grot e verscheidenhe i d der st a tu-
t e n st e ll e n de deur wa g ewijd e pe n voor eindelnze d iscussies. 
c) De mees t fundarnentele kriti e k is, ons inzi e n s , 
e cht e r d e volge nde: a ls men d e juridische vorm, di e t enslott e 
sl e chts een sociologisch-h istorische toevallighe i d i s , a ls g e l-
dig crit e rium aanvaardt, k orat ~e n tot een to e st a n d wnarin ins t e l-
linge n di e p a r a l e le functi es v e rvull e n (post e rij e n, RTT, NNBS ) 
om lout e r incident e l e redenen i n v e rschill end e c ~ t e gori e ën v a l-
l e n, e n zich d a arom in a l lerl e i do□ einen totaa l v e r s chillende 
b e palinge n zi e n to e p a s sen. 
(1) Zi e V. Cr a bbe., ibid e m. 
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Een cl~ssificatie moet de situa ti e v e rduid e lij ken 
en dit kan men, ons inz i ens, nooit bereiken □e t een ind e ling d i e 
op de juridische vorm st e unt. ~ant in pl a nts v a n ove r z ichtelij ker 
te worden, naar elkaar toe t e groeien, gaat e lke i n s t e lling zijn 
eige nheid beklemtonen in functi e van ni e tsz e ggende , to e vallige 
<.it 
criteria, met als gevolg d a t de instellingen zich vLd e r van hun 
soortgenot e n (qua functi e ) v e r wijderen. 
Men ho eft daarom de juridische indel ing ni e t t e 
v e rwerpen, maar het is v e rkeer d dit criterium c entraal t e pl aat-
sen. (*) 
Par. J. Functionele cl a ssif ica tie. 
a) Een cl a ssifica tie wordt ruimschoots b e ïnvlo ed 
door het doel dat men n a streeft. De parastata len z ijn een b e l 2-ng-
rijk hulpmiddel, voor de uitv o e rende macht, om de collectieve be-
ho e ft e n te helpen voldo en. He t hoofddo e l van een clas sifica ti e 
der parastatalen moet dan oo k z ijn, d e rege ring de ~ iddelen t e r 
hand t e st e llen, om d eze ins t ellingen a ctief in h a 2 r " g e ordend e 
politi e k" t e betrekke n. 
Ee n juridisch-lee rst e llige i nde ling lijkt hi e rto e i n de praktij k 
onge schikt, aangezien men ge en e nke l e "politie k 11 kan vo e r e n o p 
b a sis van de oprichting svor~ . Enkel een functionele classifica tie 
biedt d e z e mogelijkheid. 
Aange zi e n e r b inne n een functione l e ind e ling 
pla at s is voor verschill e nd e juridische oprichting svorme n, i s h e t 
dus fout t e beweren d a t a l de inst e llinge n me t een ge lijkaard ige 
acti vi tei t e e n zelfde jurid isch sta tuut zoud e n E1o e t en h e bbe n ( 1). 
(1) Dit is nochtans d e be l a n grijkste opwerping t egen de functio-
n e l e cl a ssificatie v a n A . Buttgenbach in: 11 Réfl e xions sur l e 
st a tut des organisme s p a r 2.st a taux •.. 11 Mélange s Edga rd Milhe..ud 
II, Liège, CIRIEC. 1960. 
(*) Zi e P. Leleux: "Autonomi e et contrôle des organisme s p a r a -
st a taux" Expéri e nc e s 195 7 n° 6. 
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b) Een eerst e fundamenteel functioneel onderscheid 
(1) k a n men maken tusse n de parastatalen met een administrati e f 
en deze met een economisch kerakter . Dc ze laats t e noemen wij 
"para statal e bedrijve n" . Deze term is e nger dan "o penbar e onder -
neminge n", die meestal wordt gebruikt, maar welke t e v ens d e 
paracommuna le b e drijve n omvat. 
Dit onderscheid is volledig verantwoord gezien 
het hi e r om twee verschill ende bestuurlijke c n t egoriën gaat, □et 
specifieke kenrnerken en eigen p roblemen . Zo zijn de par as tat 2.. l e 
bedrijven bijvoorbeeld, naas t het administratief r echt , ook door 
het h a ndelsrecht gebonden . Tevens v e rschi l t hun i n t erne b e h eers -
wijze grondig . 
c) Nadien h eeft aen enkele f unctione l e classifica -
ties uitge we rkt (2) di e e l s b as is, de grot e vormen v a n staats-
zorg namen . Het is op□erke li j k dat d e z e ind e lingen buit e n een 
studi e betreffende de par as t a t a l e inst e llingen tot stand kwa□en 
en dus aan een noodzakelijkhe i d schijnen t e beantwoorden . 
Als voorbeeld kan men h e t volgende schema vooropst e ll e n: 
- Instellingen v an a d~inistra ti e f beheer (Nationa l e Diens t 
voor Afzet van Land- en Tuinbouwproduct en ) o f met een 
studieopdracht (Nat . Instituut voor de Huisves ting). 
We rken (Nationaal Werk voor kinderwelzijn). 
Inst e llingen die de sociale politiek ten uitvo e r brengen 
(National e Kas voor Bedi e nd e npe nsio enen) . 
Inst e llingen die een industriële of com□erciël e taak ver-
vull e n (RTT) • 
(1) P . Lel e ux: ibidem, was één der eersten o m hierop de aandacht 
t e trekken . 
(2) Voorbee lden : classifica ti e der parastatalen in de a lge mene 
uiteenzett ing van het budge t; De Na tionale Bank in h aar 
"Tijdschrift voor Docu;-,1ent 2c tie e n Informatie~'. 
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- Instellingen v a n de o penbare kredi e ts e ctor (ASLK), en 
waartoe men ook de ~r imaire kredietverdeler s van d e 
Soci a le Zekerheid k~n rekenen . 
Men k a n nog v e rder gaan en een clas sificatie 
per activiteitstak uitwerken : infrastructuur en coomunicati e ; 
Landbouw; Huisvesting; Fina nciële; Kolennijve rhe i d; ·✓!e rken e n 
Vaderlandslievende inst e llingen ; Sociale z e kerhe i d ; Kunst e n en 
Onderwijs; Wetenschappe lij k onderzoek e nz. ,,, 
Deze indeling lijkt het mees t ges chikt om e ffici ëte bestuurlijke 
maatregele n te treffen . 
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HOOFDSTUK IV - HET PROBLEEM DER PARASTATALEN. 
Par. 1. Sociologisch probleem. 
Door een natuurlijke drang gaan de p a rastatale 
instellingen zich als veeleisende vazallen gedragen, hierin ge -
steunt, enerzijds door hun verscheidenheid, die elk globaal over-
zicht onmogelijk maakt en a nderzijds de zwakke rea ctie van de 
staat. Hoofdzakelijk bij gebrek aan een energieke coordinatie 
aan de top, komen dan sociologisch verklaarbare tendenzen tot 
stand die men als de sociologie der parastatalen kan omscnrijven: 
- de parastatalen vertonen de neiging hun autonomie te benadruk-
ken en er zich gerieflijk in te vestigen. 
- Parastatalen sterven zelden, en als het enigszins mogelijk is 
overleven ze zichzelf onder d e één of andere vorm. Sommigen, 
zoals de Handelsdienst voor ravitailering zijn al bijna twintig 
jaar in vereffening. Andere , zoals de Dienst voor Economische 
recuperatie krijgen allerlei opdrachten die niets meer met hun 
oorspronkelijke taak te maken hebben. 
- Sommige instellingen vertonen een onstuitbare uitbreidingsdrang 
en zijn voortdurend beko1::u:10rd het monopolie voor bepaalde func -
tie s te verwerven, ten koste van andere publieke instellingen 
of van de private sector. Eet zijn meestal ook deze instellin-
gen die, voor zichzelf of voor de ganse parastatale sector, 
bepaalde voorrechten opeisen. 
- De parastatale instellingen doen het vaak voorkomen alsof zij 
per sé het algemeen belang dienen . Ze hebben echter vaak de 
neiging om zelf te oordelen water goed is voor het algeme e n 
welzijn. Maar de beheerders zijn geen verantwoording verschul-
digd aan het Parlement, d a t in een goedwerkende democratie ge-
acht wordt, als vertegenwoordiger van de natie, het algemeen 
welzijn te beogen. 
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Het sociologisch probleem best aat dus in h e t 
feit dat de parastatale n hun e igen aard gaan benadrukken t en 
koste ~an de psychologi sche eenheid V-an bestuur v an de staats-
administratie . 
Par . 2 . Economisch en financieel probleem . 
Het economisch en financieël probleem d e r para-
statalen spruit voort uit de combinatie van twee e l ementen : hun 
belangrijkheid op vel erlei gebied en anderzijds, het gevaa r voor 
een psychologische (zie par. 1) en juridische breuk ( zie par . J) 
in het bestuur der ~ijksadministratie . Dit zou tot een economische 
en financiël e breuk kunnen l eiden . 
Het belang der parastatal e n , onner zijn v ers c h il-
lende facetten is uit erst □oeilijk te bepalen , in de huidige st2..nd 
van zaken . Ze lfs de b e v oegde d i e nst voor de coord ina ti e van de 
autonome diensten achtte zi c n h iertoe onbekwaam . De gegevens waar-
over men beschikt zijn uiterst fragment a risch en bovendien geeft 
men zelden de werkwijze en de criteria aan, die men heeft gebruikt, 
Zo is het onmogelijk o p een zelfde basis verder te werken of zelfs 
maar te v e rgelijken met 2.ndere bestaande g egev ens . 
a) Numeri ek belang . 
Afgezien v an de inventorisati e mo eilijkheid , v e r-
schilt het aantal 11 p a r 2..statalen" n a tuurlijk volgens de d e finitie 
welke men aanneemt . In 1 96 1 publice e rde de h . Vinc ent een l i jst 
van st aatsdiensten (*) welke op de form e le - jurid ische indeling 
berustte . Op deze basis onderscheidt hij 85 diensten zonder r e chts-
persoonlijkheid en 215 inst e l linge n met rechtspe rsoonlijkheid . 
Van d e ze laatsten kan mener geredelijk 1J5 als par astatal e n be-• 
schouwen . De rest zijn gepersonaliseerde b es turen en semi-publieke 
inst e llingen . 
(*) Vincent J . Document a ti e - en Informatiebla d v a n het Rekenhof; 
juli 1961, n° 7 p . 106. 
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Van de 85 diensten zonder rechtspersoonlijkheid kan mener een 
25 tal als echte parastat~len beschouwen. Bovendien is de bedoel-
de opsomming op bepaa l de punten onvolledig en zijn e r sindsdien 
nieuwe organismen opgericht zodat men van een kleine tweehonderd 
paras~atalen kan sprken. 
b) Economisch belang. 
Naast economisch-belangrijke sectoren, zo als de 
sociale zekerheid en sommige beheersdiensten, bekleden de pa ra-
statale· ondernemingen een speciale plaats. Wij nemen d it ve ertig-
tal instellingen hier a ls voorbee:ld. 
Er bestaan verschillende criteria or:1 het b e l ëng 
der p a rastatale ondernemingen aan te tonen, zo als : 
1° ~~!-~~!~!~~~-belang_van_de ze _ondernemingen_in_de _~~!~~~~!~ 
economie: 
+ De sectoren van het gemeenschappelijk vervoer (spoor, bus, 
vliegtuig) en der communicatiemiddelen zijn de parastatal e 
sectoren bij uitmuntendheid. 
+ De havens van Brugge, Brussel en Luik en het Albertkanaal 
worden door parastatale ondernemingen uitgebaat . 
+ Er bestaat een publieke financiUle sector wiens financi~le 
middelen ongeveer gelijkwaardig zijn aan deze der private 
banken en spaarkassen . 
+ De rijkskoeldiensten beschikken over 50 % van het totaal 
mJ koelruimte. 
+ Tussen 1955 en 1965 bouwden de nationale huisves tingsmaa t-
schappijen tussen 12,5 % en 15 % van het totaal aantal wo-
ningen. 
2 • Het eigen kapitaal der parastatale ondernemingen (75 milj a rd) 
was in 1963 ongeveer 20 % van het eigen kapita~l v e nde pri-
vate aandelen vennootschap9en (J19 miljard). 
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J • Onge v ee r 7 % van d e a ctie v e industriële e n commerciël e b e v ol-
kingsgroep is in d e par est~t a l e ond e rneminge n t ewerkge st e l d . 
4° Men kan schatten d a t de p~r a stata le ondernemingen onge v e er 
6 % to e gevoegde_waa r de b i j d r a g e n tot het globaa l b ruto n a tio-
n aal product . 
c) Fina nci ee l b e l a ng . 
De a lgemen e u i t eenz e tting v a n he t b u d g e t v oo r 
1960 oordee lde dat, d e tote l e begroting v a n de t ~c h ti g inst e llin-
gen, di e aan de wet v a n 16 ma~rt 1954 onderworpen z ijn , ge l i j k 
wa s aan dit d e r c e ntra l e Qd~i n i s tra ti e . Aange zie n u i terst b e l ang-
rijke in&-tellingen zo a l s de NI.:::!'"..N , HWI en l a n d bouwfonds , bui t e n 
d e ze t a chtig vallen, lig t dit bedrag voor d e p a r ~s t e t a l e n g e v oe-
lig hoge r e n is het ge e ns z i ns v e rkeerd van "he t tweede budge t 
e 
v a n d e s taa t " t e sprke n . 
Ongeveer één vi e rde v a n hun ontva n gs t e n kome n 
voort uit st a atsubsidies . Sommige cat e gori e ën i ns t ellingen, b e -
here n uiterma t e bela n grij ke fondsen di e voortkomen uit v e rpl i chte 
bijdra g e n me t e en parafiscaal kar a kte r. Bove n d i en doe n d e be trok -
k e n instellinge n j a arlij ks een ruimer b e ro e p o p de kapit aa l mar k t 
d a n d e s t aa t z e lf . 
De staatsbegroting weerspi e g e lt d u s sl e chts een 
d ee l mee r van het fina nciee l beh ee r v a n d e n a ti on a l e o p e nba r e 
dienst e n . 
Par . J . Administratief e n poli t iek proble e m. 
Men b evin d t z ich in d e schijnbaar p a r a dox a l e 
situa ti e d a t ho e uitgebr e i de r de staatstuss e nkoms t wordt, zij n 
admini s tra tie f optr e den des te meer ove r v e r s chillende inst e l l i n -
gen v e rsnippe rd wordt . Deze ins t e llinge n v e rt on e n de ne i g ing z ich 
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te institutionnalizeren en zioh door een c entrifugGle beweging 
van h e m te verwijderen. ûe p2..r a statalen moeten nocht~ns deel 
blijven uitmaken van de staa tsddministratie, aangezien hun zelf-
standigheid slechts in zoverre verantwoord is, als nodig is v oor 
een efficient beheer v a n de O?enbare di enst d i e hen werd to e v e r-
trouwd. 
Het is bovend i e n niet denkb eeldig da t sommige 
instellingen op z e ker ogenblik tege n de algemene polit i e k v a n de 
regering zouden kunnen ing.ë.an, zich hierbij op de hun verl eende 
autonomie b e roepend. De minist e riële v e rantwoordelij k heid mo et 
zijn volle draagwijdte behouden , ook ten opzicht e v a n d e ze in-
stellingen. 
Door een verbrokkeling van het gezag b es taat 
dus het gevaar voor een politie ke e n administratieve b reuk i n 
het b e h ee r van de staat. Dit hee ft sommigen toege l a t e n te schrij-
ven d at h e t dringendst e bestuursprobleem e r ni e t i n bestaat de 
centra le administratie te ord enen maar wel de v ers c h ill ende func-
ties, die door min of me e r ze lfstandige instellingen worden v er-
vuld, t e coordineren. 
Als b esluit kan men zeggen da t het proble em der 
parast a t a len niet schuilt in h e t b e st aan van aut ono□e instellingen , 
maar in hun onbezonnen en ongeordende vermenigvuld i g ing, in hun 
chaotische verscheidenhe i d . Do o r t e veel en te bela ngrijke d i en-
sten uit d e hand te geve n wordt het voor de staa t rnoeilijk nog 
een samenhangende politiek t e voeren, en glijdt men gemakkelijk 
af n aar een louter "behe ren 11 v a n de openbare z aak , zonder stuwenà 
dynamisme. Het kan zelf s t ot een administratieve , politieke en 
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financiële verbrok.k.eling v an d it beheer leiden. Bovendien bevor-
dert het de latent aanwezige particularismen: "Les parastataux 
sont les seigneurs féodaux de l'état, mais l'at a t est un roi 
très faible" . 
Het essentieel probleem bestaat e r d us in, het 
juiste evenwicht te vinden tussen een zekere vorm v an zelfstan-
digheid voor de parast a t a le i nste llingen en de eenheid van "be -
stuur" welke noodzakelijk is voor elke opbouwende ~dministrat i eve 
en politieke activiteit. Dit kan men bereiken door het vrijwa r en 
van de voorrechten van de hoge overheid. 
DE EL II 
B U D G E T T A I R E E N h D M I N I S T R A T I E V E 
C O N T R O L E A L S O P L O S S I N G V O O R 
"HE T PRO BLE E M DER PAR ASTA T J.. LEN 11 
In dit deel onde rzoeken we de maatregelen welke de 
overheid uitwerkt e o~ aan het probleem het hoofd te 
bieden . 
Les classiques ont mis l ' accent sur le contrôle du budget , 
les Keynesiens sur s es effets , malheureusement ils sont 
restés inattentifs au p roblème du contrôle 
Burkhead . The Balanced Budget 
Quaterly Journ2 l of Economies; mei 1954 . 
JO. 
HOOFDSTUK I - MOGELIJKE OPLOSSINGEN VOOR HET PROBLEEE . 
Par. 1. Administratieve contrule als hulpmiddel. 
Het is steeds de bedoeling van de wetgever ge-
weest de parastatalen bi.nnen ce rijksadministrat ie te behouden. 
Maar anderzijds vormen ze een eigen klasse binnen deze rijksad--· 
ministratie, onderscheiden ~ 2.n het centraal bestuur. 
Daar de parestatalen de sociale, e conomische en 
administratieve eenheid van de rijksadministratie in gevaar brech-
ten ging de overhe±d· 'als tegengewicht haar toezicht benadrukken. 
a) Een eerste r:iclde l am t oezicht uit t e oefenen 
is de v.oogdij . In algeQene regel kan de voogdij overheid haar 
zienswijze niet opdringen aan het onder voogdij sta2.nde bes tuur. 
Aangezien dit ondergeschilzt bestuur zijn voll edige 11 bestuursr.îacht 1; 
behoudt en de voogdij norma2.l slechts negatief (goedkeuring, to e -
l ating , veto ... ) kan optreden is dit een "passieve 11 wijze v2.n toe-
zicht. 
b) Bij het hiër2.rchisch gezag gaat het daarentegen 
niet meer om het toezicht van een hoger bestuur op een zelfstan-
dig ondergeschikt bestuur, ne t het oog op het vrijwa ren van he·i:; 
algemeen belnng, maar on het toezicht van een b es tuur op zijn 
eigen werking of op dit v an zijn gedeconcentreerde d iensten. 
Geen v an beide ~oornoemde toezichtsvormen houd t 
voldoende rekening met de eigen aard en de specifieke plaats der 
paras-tatalen. 
c) Op de li~iet tussen voogdij en hiërerchisch go-
zag bevindt zich de ad□inistratieve controle. Deze controle van 
de adoinistratie op zichze lf gaa t verder dan een eenvoudige vo og-
dij en herleidt zich toch niet noodzakelijk tot een stric-t hië-
rarchisch toezicht. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen 
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dat het begrip "controle" d2..t reeds vaag en dubbelzinnig is in 
de economische en juridische terminologie ("pouvoir de fait. ,,) 
het nog meer zal zijn in het domein der betrekkingen tussen de 
staat en de parastatalen . In paragraaf twee onderzoeken we wat 
men onder "controle" ver~ta2_t, of kan v.erstaan. 
Par. 2. Vormen van administratieve controle. 
a) Theoretisch onderscheidt men twee graden in de 
administratieve controle, 
1° In de hiërarchische controle der verrichtingen gaat men na 
of alles volgens de opgelegde richtlijnen geschiedt . Om het 
statisch karakter ervan te doen uitkomen, hebben we deze 
vorm "contrôle-vérification" genoemd. Op budgettair gebied 
beperkt deze controlevor~ zich tot een rekenplichtig to e -
zicht. 
2° In de bestuurscont role gaat het om het besturen, het oriën-
teren van de activiteit in de gewenste richting, bij middel 
van controle. Deze bestuursvorm kan men om deze reden als 
"contrôle-orientat ion" betitelen. 
De bestuurscontrole beoogt het bepalen, voor een 
gegeven periode, van wel overwogen en als waarschijnlijk 
aangenomen vooruitzichten die de verrichtingen van een ge-
heel, in een taakstel lend verband vastleggen, ten einde een 
optimaal resultaat te bekomen . Een algemeen aanvaarde werk-
wijze om bij middel v an controle een zaak te besturen is de 
budgettaire controle. 
J 0 Budgettaire controle. 
Deze controle heeft tot doel de behaalde resul-
taten doorlopend te toetsen aan de vooruitzichten , zoals 
ze vervat zijn in een pr ogramma (bijvoorbee ld een begroting) c 
Nadien moet men gebeurlijk de redenen die afwijkingen v e r-
oorzaakten opzoeken. 
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D.e trad ition ele terminologie " b udgettaire en 
administratieve controle 11 k a n dus teoretisch zowel de hiërarchi-
sche (contrôle-vérification) als de bestuurscontrol e (contrô l e-
orientation) omvatten. 
b) Maar in à e r ealiteit ligt het probleem enigs-
zins anders. 
1° Als men in de Franse t aal "contrôle administr a tif e t bud-
gétaire" gebruikt h eeft men v66r all e s een 11 contrôle-vé ri-
fication" op het oog. De Franse taal heeft dus, voorname"-
lijk onder de invloe d v a n d e rechtswetenschap , d e klemtoon 
gelegd op de oorsp ronk elijke functi ,3 v a n de con trol e , we l k e 
ten andere nauw a ansluit bij d e juridische o pv a tting v a n 
de begroting. 
2• De Engelse taal h eeft daar e ntege n in h e t he g ri p "control" 
voornamelijk het e conomisch aspe ct belicht. Hi e r ziet me n 
"control" dus e erder a l s een middel om d e a ctiviteiten in 
uitgestippelde b a nen t e le id e n. Dit v e rschi l is begrijpe -
lijk als me n wee t da t i n d e Ang e lsaxische l a n den h e t g e -
schreven budgetr e cht zo g o e d als onbest aande i s . Me n h ad 
dus ee n ope n oog voo r het e conomisch ge z ich t spunt. 
In d e hngelsaxische t e rminologi e maakt me n e v en-
e ens e e n onderscheid n aargel~ng h e t nive au v a n de cont rol e . 
Bijvoorbeeld voor wat de b egroting b e tr e ft, onder s c heidt men: 
- "budge t control s ensu str i ctu" = "contrôl e v é r ific a tion". 
- "budgeting" = "contrôle-orientation" me t a l s be stuurst e ch-
niek "budget-contro l 11 • ~-ïe t is in deze zin da t de term in 
het Engels meest a l word t g e bruikt. Om dit a s p ec t van d e 
controle aan te duiden h e eft de Frans e t aal t e n ander e , 
de Engelse term ove rgenomen. 
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Par. J. Ec onomische control e als bestuursvorm . 
a) Noodzaak v a n een globale bestuurscontrole. 
De noedzaak van een bestuurscontrole spruit 
voort uit het feit dat we sle ohts over beperkte middelen beschik-
ken om de onbeperkte beho eften te voldoen. Dit verplicht ons deze 
middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden, e m de plannen van 
de regering, welke o p een cons ensus van de natie berusten , te 
verwezenlijken. 
Dit kan men slechts b e reiken do e r het uitwerken 
van een "richtplan" en het to ezicht op de nauwgezet te uitvo er ing 
ervan: bestuurscontrole. 
Maar de r egering mag zich niet b eperken tot een 
bestuurscontrole op micro- e conomische vlak t.t.z. voor ~én sectnr, 
voor één dienst. Sommige staatsdiensten zien slechts hun eigen 
taak en trachten deze zoveel ~ ogelijk te realiseren , maar verli e -
zen hi e rdoor soms de alge□ene politiek uit het oo g . Deze natuur-
lijke neiging kan slechts binnen redelijke perken gehouden worden 
door een globale bestuurscontr ol e , op h et macro- e conomische vlak . 
b) Economische controle. 
Normaal zou âe traditionele terminologie 
"budgettaire e n administratieve controle" kunnen volstaan om de 
noodzaak van een globale bestuurscontrole te b eklemtonen. Jlaar 
men hee ft te lang h et juridisch aspect van deze terminologi e be-
nadrukt zodat men geneigd is a2.n "controle-vérifica tion'' t e den-
ken. Ook het Angelsaxische onderscheid tuss e n '' budge t contro l 
sensu strictu " en budge t control a ls een onderdeel v an budget -
tering kan verwarring stichten. Bovendien legt g een van beide 
benamingen voldoende de n adru~ op de noodzaak v an een globale 
bestuurscontrole. 
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Prof. u. Hicks (Oxford) werkte in 1953 een in-
deling van de controlevormen uit, welke volledig beantwoordt aên 
hetgeen we willen uitdruk.ken. Naast de "accountability control" 
(contrôle vérification) m~akte zij een onderscheid tussen de twe e 
niveaus in de bestuurscontrole . De accountability control behoort 
in België principieel tot d e wettelijke bevoegdheid van het Reken-
hof. 
1 ° 0 De "efficiency control 11 of doelmatigheidscontrol e onderzoe!ct 
op het micro-economische vlak of de beschikbare middelen op 
de beste wijze worden a angewend. Het voornaa mste hulpmiddel 
hierbij is de budgettering en de budget control. 
In België behoort d e doel~a tigheidscontrole tot d e specifieke 
taak van de Inspectie v a n F inanciën. Het Rekenh~f heeft hi er-
omtrent geen enkele bevoegdheid. 
2° 0 De "economic control" v e rtrekt van enk~le fund amentele ma cro-
econo-opties die o p een consensus van de n 2_ti e r;10et e n st eunen 
en dus op het politiek e vl~k aoeten genomen worden. Dez e keuze 
vindt zijn uitdrukking in e en programma d a t 2.ls rna.-1. tsta2"f en 
als richtlijn voor de verdere actie geldt. Tijde ns de uitwe r-
king toetst men de result ~ten aan het actieprogra rnma en ge-
beurlijk past men de opdra cht aan de gewijzigde toestand aan: 
budget control. 
Om zo rationeel mogelijk opties te kunnen nemen onderzoekt 
men de invloed van d e gevolgde politiek op de a lgemene econo-
mische toestand van het l a nd. Verschillende t e chnieken v a n 
de economische wet ensohap , zoals de nationa l e comptabiliteit 
kunnen hierbij dienstig worden. 
De economisch e controle is e en s pecia al aspect 
van de beetuurscontrol e , men kan het een doelma tigheidscontrole 
op het hoogste niveau noe□en. 
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Dit begrip is ook ruimer dan programmatie: de economische controle 
berust aan de basis op politieke opties, waarvan na verwezenlij-
king, door een "feed back 11 , cie invloed wordt nagegaan . De progr2.m-
matie vormt natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van het sy-
steem. 
Het essentiële voor een efficiënte en systema-
tische controle is de permanente binding tussen de algemene en de 
beperkte objectiev.en, tussen de algemene en beperkte controle. 
De detailcontrolevormen krijgen slechts hun betekenis in het licht 
van de algemene controle. 
Om het gekozen actieprogramma te verwezenlijken 
moet men over een prograramatie van de openbare uitga ven beschik -
ken, welk bijvoorbeeld de tijdspanne van een legisla tuur zou k un-
nen omvatten. De jaarlijkse begroting wordt aldus een onderdee l 
van een ruimer geheel. He t is een middel om rekening te houden 
met de wisselende realiteit. ~as met een programmatie der openbare 
uitgaven krijgt de jaarlijkse begroting haar volle betekenis : 
men gaat van het algemene n aar het detail, het is de enige oplos-
sing om te besturen en niet enkel te beheren. (1) 
Sommigen betwijfelen de mogelij khe id een program-
matie van de openbare financiën door te voeren, daar dit een grote 
psychologische en soci ale discipline veronderstelt. A.nderen wijzen 
op het onvermijdelijk karekter van de meeste uitga ven. Ilet is dui -
delijk dater nog een hele technische en psycholo g ische evolutie 
nodig is. 
De opwe rping (2), als zou de controle de auto-
nomie beperken spruit voort uit het feit dat men zich steeds in 
de context van een individuele controle heeft geplaatst. 
(1) Zie o.a.: F. Hebett e , " Les institutions de contrôle dans 1 1 ad-
ministration''· Exposé pr~senté le 29 novembr e 1962 à la 2me 
session de Séminaires ad□inistrations publiques, Namur .gepolyc. 
(2) Zie L. :t-ioulin: "Not e sur le principe des contrôles des org2.-
nismes d'intérêt public". Re s Publica. 1959 n° 1. 
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De detailcontrole, zonder referentie naar een programma moet 
noodzakelijkerwijze de autonomie beperken en gaat weldra op een 
hiërarchische controle lijken. Aangezien de autonome instelling 
geen kader voor haar actie heeft meegekregen moet ze zelf oorde-
len hoe ze best het algemeen welzijn kan helpen v erwezenlijken 
en loopt ze op elk ogenblik het risico dat haar objectieven niet 
samenvallen met deze van de hoogste politieke gezagsdragers. 
De regering voelt zich vaak machteloos tegenover deze toestand 
en neemt haar toevlucht tot de haar ter beschikking staande mid-
delen welke tot rechtstreekse inmenging kan gaan. 
Als er een economische controle bestaat, verva l-
len al deze opwerpingen, er bestaat dan immers een algemeen pro-
gramma, waarnaar alle sectoren van het publieke l even zich kun-
nen oriënteren, dus ook de ~utonome instellingen. 
De economisohe controle biedt dus veel minder 
gelegenheid de verleende ~ut onomie te beknotten. 
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HOOFDSTUK II - WETTELIJKE OPLOSSING VAN HET PROBLEEF . 
Par, 1. Klemtoon op het financieel-budgettair aspect . 
Het proble em der parastatalen komt p a riodisch 
in de belangstelling. In de perioden van budge tt a ir deficit, of 
dat als zodanig door de openba re rnening wordt aanzien , geeft men 
zich rekenschap dat een groot de el van de openba r e gelden door de 
parastatalen beheerd wordt. ~e t is te begrijpen det men in d e z e 
samenhang naar juridisch-budget taire middel en h eeft g e grepen, o□ 
een "toezicht" uit te o efenen op de b e h eerde g e l den . 
Haar het p robleem der parnst a t e l en ove rtreft 
het budgettair dspect; het is tevens een economisch , politiek 
en sociaal probleem. Dit louter juridisch-budgettair "to e zicht" 
valt des te meer te betreuren daar men in menig d ome in een a ccent-
verschuiving, van het t e or e tisch-juridische weg, v ë.ststelt. 
Men k a n in feite drie "golven" h e rvormingsvoor-
stellen onderscheiden. 
- tussen de jaren 193 3 en 1937 
- de periode 1950-1 955 
de laatste jaren. 
In elke periode kwam een we tt ekst tot stand, waa rv~n de wet v an 
16 maart 1954 de belangrijkste is. Deze wet verva ngt een eerste 
hervormingspoging van 19 33 en 1vordt heden door een besluitwe t 
aangevuld . Opmerkelijk is he t feit dat bijna a l deze hervormin-
gen door b e sluitwetten tot stGnd kwamen. Om duidelij k aan t e tone n 
wat de huidige hervormingen , voortvloeiend uit de koepelwet v an 
1 april 1967, bijbrengen b ehë.nde len wij dit punt afzonderlijk 
in Deel III, Hfst III. 
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Par. 2. Wet van 16 maa rt 1954 e n KB. van 18 d e c emb e r 1957. 
a) Voorbereiding. 
1 ° Het vooront we rp v a n de besluitwe t n• 348 v a n 
14 aug. 19JJ had een ~ee r alg e mene stre kking en b e oogd e 
d e uitga ven t e cont ro leren v a n a ll e z e lfs tan d ige inst e l-
linge n, di e op e nige r le i wijze door h e t budge t we rd e n ge -
voed, voor wi e n s fin Qnc i ël e l a st e n de s cha t k i s t in s tond 
of voor wie de staat b org stond. ~aa r e r r e z en e rnstige 
mo e ilijkhe d e n v a n wege deze inst e llinge n en raen z ag zich 
g e noopt e e n a rt. 2 in t e l a ss e n, we lk b e p aal de d a t een ~3 . 
l a t e r d e b e oogd e i ns t ell inge n zou b e p a l e n. ne t uivo e ring s -
b e sluit van 17 f ebru~ri 1937 b e v.a tt e sl e c hts 16 kl e ine r e 
inst e llingen. Nad i en we r den e r nog e nke l e aan to e g e vo e g d , 
maar men kan z e g gen dat de we t zijn do e l, te we t e n, een-
h e id t e brengen heeft gemist. 
De z e b e sluitwe t bep~alde : 
- h e t begrotings on t werp e n de e indr e k eni ngen mo e ten wor-
d e n go e dg e k e urd . 
- d e r e k e nplich t ige der v a stge st e lde uitgav e n mo e t elke 
b e t a ling go edkeuren . 
- d e minist e r v a n F i nanci ë n ma g to e zicht houd e n op hun 
boekhouding en kan z ich a ll e bewijs s tukken do e n voor-
l e gge n. 
De Kade rwe t VQn 10 juni 1937 b e oo gde d e coordi -
n a ti e en d e s a me nsmelting v a n de p a r as t a t ~ l en uit d e kr e -
diets e ctor. T e v e n s k r eeg d e minist e r v a n finan c iën een 
to e zichtsopdra cht en een v e tore cht om h e t r i s i co, opge lo-
pen door de scha t k i s t, t e v e rmind e r e n. De ui t vo e ringsbe -
sluit e n h e bbe n e r z i ch e cht e r to e bepe r k t d e statut e n v an 
d e b e trokken instellingen a fzond e rlijk t e wi j z i gen, zonder 
d e minste coordina ti e . 
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Par. 2. Wet van 16 maa rt 1954 e n KB. van 18 d e c emb e r 1957. 
a} Voorbereiding. 
1 ° Het vooront we rp van de b e sluitwe t n• 348 v a n 
14 aug. 1933 had een seer a lgemene stre kk.ing en b e oogd e 
d e uitga ven t e cont ro leren v a n a ll e z e lfst a n d ige inst e l-
linge n, die op e nige rlei wijz e door h e t budge t we rd e n ge -
voed, voor wiens fin anciël e last e n d e scha t k ist i nstond 
of voor wie de st aa t borg stond. Naar e r r ezen e rnstige 
mo e ilijkhe den v a n wege deze instellinge n e n men zag zich 
g e noopt e e n a rt. 2 in t e l a ss e n, we lk b epaal de d a t een ~3 . 
later d e beoogd in s t ell inge n zou b e p a l e n. ne t uivo e rings -
b e sluit van 17 f e brua ri 1937 b ev-a tt e sl e c h t s 1 6 kl e ine r e 
inst e llingen. Nad i en we r den e r nog e nke l e aan to e g e vo e g d , 
maar men kan z e gge n da t de we t zijn do e l, t e we t e n, een-
h e id t e brengen heeft gemist. 
Dez e besluitwe t bep2alde : 
- het begrotings on t werp e n d e e indr e k eni ngen mo e ten wor-
d e n go e dge k eurd . 
- d e r e k e nplicht i g e de r v a stge st e lde uitgav e n mo e t elke 
b e taling go e d keuren . 
- d e minist e r v a n F i nanciën ma g to e zicht houd e n op hun 
boekhouding e n kan z ich alle bewijs s tukken do e n voor-
l e ggen. 
De Kaderwet van 10 juni 1937 b e oo gde d e coordi -
n a ti e en d e same nsmelting v a n d e p a r a st a t ~ l en u i t d e kr e -
diets e ctor. Teve n s k r eeg d e minist e r v a n financ i ën een 
to e zichtsopdra cht en een v e tor e cht om h e t r i s i co, opge lo-
pen door de scha t k i s t, t e v e rmind e r e n. De uitvo e ringsbe -
sluit e n hebben e r z i c h e cht e r to e bepe r k t d e s t a tut e n v an 
de betrokke n instellin g en a fzond e rlijk t e wijzige n, zonder 
de minste coordina ti e . 
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Meerdere principes van deze eerste hervormings-
voorstellen zullen in àe naoorlogse periode worden overge-
nomen en uitgebreid, 
Reeds in 1946 werkte een commissie van het BIAN 
een voorontwerp van Org2.nieke Wet uit, aangaande de para-
statale publieke personen , dat ruim geinspireerd was op 
het werk van A. Buttgenbe.ch: "Les modes de gestion des 
services publiques en Belgique" . (1942) 
De op punt stelling van deze orga nieke wet werd 
door de minister van Financiën in 1950 aan een commissie 
van functionnarissen toevertrouwd, welke r.ie t 2..anzienlijke 
moeilijkheden had af te rekenen, alhoewel het terrein door 
de voormelde studies reeds grondig was voorbereid. Een ar-
ganieke wet betreffende de parastatalen zou inderdaad ui-
terst veelzijdige en delicate problemen moeten regelen, 
Naar het oordeel v an de regering was dit een werk van l a nge 
adem en men heeft een beperkt maar praktisch werk willen 
voorleggen. Dit voorontwerp van wet werd in het parlement 
ingedient op 25 maart 1952 . 
In de co:nE1issie werden enkele amendementen 2.2..n-
genomen die een seri e instellingen aan het toepa ssingsveld 
van de wet onttrokken. Eet wetsontwerp zelf had in het 
Parlement hevige kri tiek te verduren .. Nen wees vooral op 
de concentratie van de controleorganen in de handen van de 
minister van Financiën, ten nadele van het Rekenhof. 
Na de goedkeuring door de Kamer kreeg de wet op 
16 maart 1954 de Konink lijke goedkeuring en wid gepubli-
ceerd onder de titel: "~et betreffende de controle op sorn-
mige instellingen v an o penbaar nut". 
De oorspronkelijke tekst had d eerlijk averij op-
gelopen, voor wat he t to e passingsveld betreft. ~aar het 
voorgestelde systee□ en vooral de geest v a n dit systeem 
bleven behouden. 
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Het B.S. v a n 18 april publice e r de no g J uitvo G-
ringsbesluiten: 
- dit van 17 a pril houd end e alge meen regle□ent op de 
begroting e n d e bo ekhouding. 
- 8 april, t e r r e g e ling van d e modalit e it e n v a n contr ole 
vanwege de Inspectie van FinanciUn op s oDmige d eze r 
instellingen. 
- dit van 9 a pril t e r r e g e ling v a n d e b e v oegdh e d e n der 
r e visoren. 
In 1957 h ad tie ond e rvinding r eeds duid e lij k 
zeke re l eemt e n v a n de oorspronke lijke we t aan he t licht 
gebracht. He t KB . v a n 1 8 d e c e mb e r 1957 l as t te dan ook v er-
schill e nde a a nvul len de e palinge n in. Daar di t KB. sl e c hts 
een aanvulling b e t ekende v a n b e st a and e b epalin gen h e b ben 
wij d e ze a anvullingen i n d e we t v a n 1954 v e r we r k t. 
b) Kenme rke n. 
1° Empirisch k a r nkt e r. 
De we t hee f t een e rnpirisch k a r akt er , e n e rzij ds 
ornwill e van h e t b epe r k t d o e l dat a ls experi□ent rno e s t die -
n e n e n n a d e nodige ondervinding, v e rb e t e r d en v e r a lge -
meend zou word e n; ander z ijds omwill e v a n het l out e r p r ag-
matische opsornrning de r i ~ st e llinge n di e aan de wet onder -
worpe n zijn. 
De we t gev e r hee ft zich wee rhouden een d e finit ie 
te g e ven van wat een par a statal e inst e lling i s e n wa s hier-
door g e noodzaakt a l de be oogde inst e llingen nomina tie f aen 
t e duid e n. 
De we t van 1954 b e tro f een vijftigtal inst e llingen, n a di en 
zou h e t KB. van 1957 er n og een d e rtigt a l aan t oe vo e g en . 
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Men kan het betreuren dat een groot aantal instellingen 
buiten de systematisa ti e zijn gebleven, alhoewel hun sta-
tuut nauw aansluit bij d e wet. De eenheid van wetgeving 
wordt er door in het gedrang gebracht. Het valt te be-
treuren dat de regering d e redenen niet opgaf waarom som-
mige belangrijke instellingen niet aan de wet onderworpen 
werden. In feite h eeft □en in het merendeel d er gevallen 
de lijn van de minste weerstand gevolgd. 
2° Differentiële controle. 
De wetgever heeft de opgesomde instellingen in 
vier categoriën onderverdeeld, welke hij aanduidt met de 
letters A,B,C en D . Voor deze vier groepen instellingen 
werkte hij verschillende controle modaliteiten uit. De 
controle is telkens het meest strict voor de c a tegorie A 
en gaat dan in d a lend e lijn naar de categorie D . 
Alhoewel d e wetgever geen leerstellige bedoe-
ling had heeft hij zich toch ruimschoots op d e leerstelli-
ge indeling geïnspireerd . Men heeft tevens willen rekening 
houden met de bestaande a dministratieve structuur. }len 
heeft ook een ele1,1ent v a n de functionele cl a ssificatie g e -
nomen door in categorie D al de publieke kred ietinstellin-
gen samen te brengen. 
Categorie A: beantwoordt aan de leerstellige opvatting V2.Il 
het gepersoneliseerd bestuur. Onder hen vindt men de 
drie grote st a atsregieën (RTT, Refribel en Regie d er 
Luchtwegen) alsook het Wegenfonds en h et Nationaa l 
Studiefonds. 
Categorie B: komt ongeve er overeen met het b egrip "open-
bare instelling" zoals het door het B ::i:A":r werd orn-
schreven. 
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In deze categorie vallen onder andere: 
+ de instellingen van de sociale sector , 
+ de vaderlands lievende en liefdadige werken, 
+ de instellingen met een kultureel, wetenschap-
pelijk of e conomisch doel. 
Categorie C: is volledig tweeslachtig. Ze omv a t: 
- economische instellingen die opgericht werden op 
basis van e3n vereniging van de staat me t andere 
publieke of private personen. 
- Instellingen die een uitvoerings- of een studie 
opdracht vervull e n. 
Categorie D: In deze c ategori e heeft d e wetgever de open-
bare krediet- denosito- en delcreder e instellingen, 
welke ook hun juridische vorm wez e , opgenomen . 
Zij zijn ongeve e r aan dezelfde rege ls onderworpen 
als deze in c ~ teg orie B. 
Naast de v ele positieve kanten v ertoont het KB . 
van 18 december 195 7 oo~ een negatief a spect doordat het 
niet altijd rekening heeft gehouden met de criteria welke 
in de wet van 1954 werden toegepast om d e instellingen in 
een bepaalde cat egorie onder te brengen. De c a tegorie C 
heeft bijvoorbeeld v ee l van haar uniformiteit ingeboet. 
c) Wettelijke beschikkingen. 
ex.• Orga nis a ti e van de controle. 
1 ° Budgettaire bepalingen . 
1) Al de instellingen zijn verplicht over een begroting, 
opgemaakt volgens het principe van de universaliteit, 
te beschikken. Maar de regels die van toe pas sing zijn 
op de verschill ende c a tegoriën vertonen fundamentelo 
verschillen. 
4J. 
A: - het budge t wo rd t door d e b e voe g d e o inist e r vast-
gesteld 
- aan de mi n i s t e r van Financiën overge□aakt 
- moet go edgekeurd worden door h e t Parl ement same n 
met h e t budget van het betrokke n depart e ment . 
B: - de instelling □eakt z e lf h e t budge t o p 
- moet goe dgekeurd word e n door d e b e vo egde minist e r 
- aan de mini s t er v a n Fina nci6n ove r ge~aakt 
- voorgelegd t e r kennisgeving aan h e t P a rlement. 
C: - de inst e l l i ng zelf maakt h e t budge t o p 
- mo e t sl e c h t s oede gede e ld word e n aen de voogdij-
minist e r en aan de minist e r v a n Financ i ~n. 
- voorge legd aan he t Parl e ment t e r kenni sgeving. 
D: - instelling z elf maakt h e t budge t o p 
- medegedee l d aan de twee minist e r s 
- ho e ft ni e t medegede e ld te word e n aan h e t P a rl ement. 
Men v e r wijaer t zich aldus v a n h e t k l a ssi e k b e -
grip van h e t budge t, aange zi e n het in he t gev a l v a n de 
categorie C en D sle c h ts om een e envoud i ge meded e ling 
aan de betrokken u i n ist e r g aa t, en h e t budge t a ldus 
sl e chts e e n int e rne p r e visione l e functi e h eeft. Zelfs 
voor de c a tegorie B kan men aanvo e r e n dat de go e dke u-
ring van de minist e r sl e chts form ee l is. 
2) He t KB. van 18 de c embe r 1957 g eeft h e t E inis teri e el 
Comité voor d e F i nanc iën en h e t Budge t de o pdr a cht e r 
ove r t e wake n det de i nstellinge n v a n de c ategoriën A, 
Ben C hun ontvangs t en a anpa ssen e n hun uit 6 a v e n v e r-
mind e r e n wa nnee r hun be l e id d e financi ële politi e k v e.n 
d e staa t zou kunnen in h e t g e dr a ng brengen . De g ro ep D 
ontsnapt dus aan deze control e . 
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3) De wet verzacht de traditionele budgettaire regels om 
rekening te houden □e t hun speciaal karakter. Zo voor-
ziet men bijvoorbeeld de mogelijkheid niet beperkende 
kredieten in het budget op te nemen. 
2° Rekenplichtige bepalingen. 
1) Alle opgesomde instellingen moeten hun rekeningen, d i e 
aÎgesloten werden op 31 december, ten l aatst e op 31 m~art 
daaropvolgend, v oorleggen aan de voogdijminister en aan 
de minister v a n Financiën. 
2) De rekeningen van de instellingen A en B □oeten door de 
minister van Financiën aan het Rekenhof worden overge-
maakt; omtrent de c a tegorie C en C zegt de wet niets. 
Zeven dezer instellingen zijn nocht a ns aan het Rekenhof 
onderworpen kra chtens een uitdrukkelijke beschikking 
van hun statuten. 
3) Krachtens het KB . v a n 18 december 1957 moeten een ganse 
reeks instellingen een comptabiliteit der v as tgestelde 
uitgaven houden. 
4) Diegenen die een co mr:.--ie rciële, industriële of financiële 
activiteit uitoefenen moeten bove ndien een balans en 
een beheersverslag voorleggen die zich @oet e n steunen 
op een commerciël e boekhouding. 
3° Thesaurie bepalingen . 
1) Krachtens het KB. v a n 18 december 1957 krijgen a lle in-
stellingen de v e rplichting door objecti e v e regels d e 
wijze vast te leggen tot vaststelling v 2.n de winst, tot 
schatting van het p atrimonium, tot berekening van de 
afschrijvingen en cie reserves . 
2) De bezittingen e n beschikbare gelden r.1ogen slechts a an-
gewend worden voor d o e leinden die in hun organieke we t 
en hun statuten zijn opgenomen . De ove rschotten rnoet e n 
geinvesteerd word en in waarden uitgegeve n ~ oor d e stGa t 
of onder zijn wacr b org . De lijst wordt bij KB . vastge -
legd. 
Sarnen met het voorg2..2..nde punt is deze b epaling een uiting 
van de zorg om d e p a r a statal en gespeci a lis e erd te houèen . 
J) De leningen v a n rneer d an 10 dagen zijn 2_an d e voor a f g2..2..n-
delijke toelating v a n de betrokken minist e rs onderworpen. 
Deze bepaling b e v e stig t het recht v a n toe z icht van de 
regering op elk beroep op het spaarweze n . De impera ti e v en 
van een krediet politie k verantwoorden ruimschoots d a t 
hun uitgiften op de k a pitaalmarkt gecontrol ee rd en g e co-
ordineerd word en . Van a lle financiële b e sch ikkingen lij k t 
het alsof deze b e schiY...king het meest d e a cfitivit e it v an 
de betrokken inst e l l ingen zou kunnen hinder e n . 
4° Algemeen toezicht. 
In deel II , Hoofdstuk 1, par. 1. h e bben wij tra c h -
ten aan te tonen dat "voogdij" niet het g o ec-:e systeem is om 
de parastatalen in e e n a ctieve politiek v a n de regering te 
b e tr e kken. 
De drie voormelde be palin gen (budgett a ir , r ekenplichtig , 
thesaurie) behoren e c h t er tot wat men ~raditioneel d e s pe cia -
le voogdij op het financieel beheer no e mt {@e t uitzonde ring 
van het toezicht d oor h e t MCESC) . Het g aa t hi e r hoofdzake -
lijk om de voogdij v a n èe Minister van Fina nciën op all a 
instellingen onder welk d epartement ze ook r e ssorteren . 
A. Dumoulin (*) no ernt cleze toezichtsvorm daarom ''horizonta l e 
voogdij. 
(*) A. Dumoulin: "De quelques problèmes particulie rs relatifs à l a 
structure, à l'organis a tion et au fonctionneoent d es ét a b l iss e -
ments paraétatiques; Centre de erfectionneuent dans la dir e c -
tion; Université Ca tholiq u e de Louvain. gepo l icopi e erd . 
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Volgens deze terminologie vindt men in de wet 
van 1954 ook een algemene voogdijvorm die de beslissingen 
van de beheersorga nen a2.I1 de goed- of af'keuring van de be-
voegde minister onderweryt . Deze algemene vo ogdij heef't 
tot doel de harmonische inschakeling te verzekeren van het 
beheer van deze instellingen in het geheel v an het betrok-
ken departement, □aar tevens ook in het geheel van de re-
geringspolitiek. 
Aan deze verticale voo 6 è ij wordt in de wet v an 1954 ve e l 
minder aandacht besteed e n blijft steeds louter passief. 
A. Institutionele organizatie. 
I 
NorQaal worden deze bepalingen niet door 
de betrokken minister r e c h tstreeks uitgeoefend ~aar door tus-
senkomst van de regeringsco,;unissaris en de af6 evaardigde v an 
de Minister van Financiën enerzijds en van de r e visoren ander-
zijds. 
i. Categorie A, n en q. 
Het fundamenteel v ers c h il tussen een regeringscommiss a ris 
en een afgevaard i gc~e van de Minis ter v a n i:i'in2.nciën schuil t 
in de draagwijdte v en Ge voogdij die hen wordt toevertrouwd . 
De rege r i ngscommissarissen oefenen een algeoene 
controle uit die zich t o t alle beheersdaden v ~n de instel-
lingen uitstr ekt . De taak van de afgevaardigde van de 
Minister van Fina nciën beperkt zich daa rent egen tot de bud-
gettaire en financiël e zaken . Zo is het t e begrijpen dat 
de regeringscommissa ris van de bevoegd e minister (welke 
toevallig ook de Minister van Financiën kan z ijn) af'hangt. 
De afgevaardigden V E'.n c~e Hinister van Fin2,nciën worden 
door hem bij deze par astatalen aangeduid welke onder een 
andere voogdijminister vallen . 
ii. 
Beide kunne n tegen de uitvoering V ê n een b e slis-
sing welke zij in strij d achtten met de we t, d e statut e n 
of het algeQeen bela ng, in beroep gaan. Dit beroep schorst 
de uitvoering van de g ev-rraakte beslissing g edurende een 
beperkte tijd. De uit e i ndelijke beslissing v a lt onder de 
bevoegdheid van d e voo gdijminister of v a n d e Minister v a n 
Financiën volgens het gevql . 
Revisoren in de Inst e llingen van Openbaa r Nut . 
De revisor er- z ijn belast de g e tr ouwhe id der 
boekhouding vast t e st ellen. Op het einde v a n h e t boekj aar 
maken ze een not a o p , be treffende de a l gemene toestand e n 
de uitbatingsresult a t en . 
De situ~tie is nochtans anders v o or d e instel -
lingen van de c a t e gorie L, die aan het r e chtstr e eks g ezQg 
van de minister ond erworp en blijven. Da ar word t de contra-
le uitgeoefend zo a ls i n d e centrale administra tie. Dus: 
+ de algemene contro le wordt rechtstreeks d oor d e b e -
voegde minister uitgeoefend . 
+ de financiële controle wordt rechts t r eeks door de 
bevoegde □inist er uitgeoefend voor z o v e r ze hem 
aanbelangt e n voor de rest zijn d e Inspe cteurs v an 
Financiën, zo a ls in de ministeriël e d e partement e n, 
de control e organen . 
Wij mo e ten e r toch nog de a a n o.a c ht o p trekke n 
dat het KB. vpn 10 de c e□ber 1957 een a rt. 11 bis inlast e , 
met de bedoeling een c o ordinatie in d e socinle sector t e 
bewerken . Dit artike l v o orziet in de opheff i ng bij de v e r-
schillende instelling en van de sociale sect o r v a n hun con-
trole, sociale en juric~ische diensten even2.ls hun docurnen-
tatie en statisticche ë i e nsten . Al dez e d i enste n worden op-
nomen en samengevoe g d o p het niveau v a n d e ~ l gemene adrnini-
stratie. 
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Par. J. Wet van 28 juni 1963 on de rijkscompt a biliteit . 
De wet v 2.n 2 G juni 1963 heeft een 2.lgemsner 
doel dan hetgeen ans hier aanbelangt, aangezien hij de comptabi-
li tei tswet, welke van 1 SL!-6 d2.teert, op belangrijke punten wil 
aanpassen . Deze wet stelt hoofdzakelijk maatregelen voor om de 
financiële verrichtingen v 2.n cie staat gemakkelijker in h e t kader 
van de nationale econoBie op te nemen. Eén dezer ma2.trege len 
biedt een oplossing voor een de el d e r autonome staatsinstellin -
g ~n aangezien het de b ehGersr e 6 els vastlegt voor ~e s t aat sdi en-
sten zonder r e chtspersoonlijkhe id maar me t een econocis ch of in-
dustri ee l karakter. Deze è i ensten word e n door de wet stantsonder-
neminge n g e noemd. Als v oorbeelden kan me n aanhalen: het post-
checkambt, de administr a tie ser post e rij e n. 
a) In de huidige situa t ie bev inden d e z e dienst en zich onder het -
zelfde regime als de overige a dministra ti e v e d i ensten . 
- ze behoeve n geen kapitaa lslasten t e dragen aangezi en 
z e geen kapit 2.~l bezitten. 
- d e dienstverleningen v a n dienst tot d i enst worden ni e t 
v e rgoed. 
- geen afzonderlijke patrimoniël e comptabi liteit, men 
k a n dus niets zeggen over de a fschrijvingen . 
- ee n kostprijs kan cen ni e t vastst ellen , a fo rtiori kan 
me n ge e n beheersresul t aten voorl eggen . 
b) De we t bi e dt de mogelijkheid deze diensten binnen de centrale 
administratie , eigen beheersr egels t e v e rsch2.ffen zonder hen 
d aarom de rechtspersoonlij khe id te moeten verl enen . 
1 ° Speciale boekhoud kundige e n budgettaire r egels : z e zijn er 
op gericht de uitvoering van d e begroting te v olge n en de 
kostprijs te berekenen v a n de diensten en product e n, men 
kan zo ook het uitba tingsresultaat per a ctivite itstak ken-
nen. 
2° Fina nci ee l b e h eer: 
Hun fonds e n b e s ta2.n h0 tzij uit l e ningen, hetzi j uit s ch2.t -
kistvoorschott en . Deze fonds e n e n in p rinc ipe ook d e lo -
pende rekening tus sen de scha tkist en h enz0lf br e ngen een 
int e r e st op. 
Mits toelating v 2.n de E inist e r v a n Financ iën mog e n ze 
r e chtstr eeks l eningen aangaa n. Na ar z e rnoe t e n hi e rvoo r 
zelf d e last e n dragen . 
De presta ties v an d i e nst tot di e nst, a n der e s t aa tsonder-
nemingen of priva t e onderneminge n wo r den 2.~nger e k e n d . 
He t is een lo g i s c h gev o lg v a n d e fina nciële a utonomi e . 
Het b e st aan v an een l opend e r e k e ning tussen de s cha t k i s t 
en d e s t aa t sonderne;-;lingen i s cl e normal e weg om hun finan-
ciël e b e tr e kkingen 2.f te wikke l e n. 
Maar on g e l u kki g lijk g e noeg is de we t voor h e t 
d ee l datons a a nb e l a ngt nog nie t v a n to e p a ssing , aange zi e n een 
artikel van de wet z e gt dat eon KB. h e t ogenblik v a n de in we r-
king tr e ding moet bepa l en . Dit wa s noodza k e lij k , aange zi e n h e t 
om boekhoudkundige r edenen n i e t moge lijk was, de wet o p e lk ogen-
blik v a n h e t j aa r t e b eginnen to e t e p a ss e n. On d ertu ssen h e b ben 
all e rl e i oorza k e n verhinèert èa t h e t d e sbe tr e ff en6 e ~B . zou u it-
gevaa rdigd word e n. 
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HOOFDSTUK III - BEOORDELilTG VJJT DEZE WETTELIJKE OFLOSSING . 
Par. 1. Inbreng van deze hervormingen. 
a) De wet van 1954 en het KB. v ~n 1957 zijn onge -
twijfeld een stap in de richting van een systematiza tie der con-
trolema atregelen op de parast2 talen, alhoewel zij tenslotte we i-
nig innovaties bevatten. Run grote verdienste best aat er in, de 
controlemaatregelen welke reeds in verspreide 1 rde voorkwamen te 
hebben gebundeld tot een geheel . 
Anderzijds b i e den deze wett en r eed s een nauw-
keuriger beeld van enkele grote n a tionale sectoren (zoals de 
sociale zekerheid) welEe de rechtspersoonlij k heid bezitten. 
b) T a l v a n vr 2..2_gs tukken, die het verschijnsel van 
de para statalen doet ontst2..2-..~ , laa t de wet onopgelost . Hun st a -
tuut blijft op zeer bela ngrij ~<e punten (oprichting , benoemingen , 
bevoegdheid ... ) door uiteenlo ? ende wettelijke be p alingen gere -
geld. 
Tevens hee f t ~en het probleem v a n de samensrnel -
ting en van de rationa lisati e van sommige instell i ngen niet aan -
geraakt; men kan zelfs zeggen da t d e wet geen r e m heeft uitge -
werkt om de ongebreidelde v errn.e nigvuldiging v an de a utonome pu-
blieke instellingen te beperk en . 
In afwa chting v a n verdere hervor~ ingen vormt de 
wet, voor wat de organisa ti e Vs n de control e betreft , een k ader 
voor de nieuw op te richten i n s t e llingen. 
Par. 2. Het systeem berust o p "verifica tie-control e ". 
Men k a n a a nneme n d a t d e wet onde r d ruk van het 
budgettair deficit, voor a l het gebruik van de b ehe erde gelden 
wilde controleren. ~aar uit h et onderzoek v a n de wette lijke be -
schikkingen blijkt dat deze financiële control e zi c h beperkt tot 
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een passieve "contrôle-vérific2. tion". 
De algemene controle van de regeringscommiss a ris-
sen, op het niet-financiël e v lak, en de gebeurlij ke tussenkomst 
van het 1'1CESC , op het fina ncieel gebied, boden nocht a ns de moge-
lijkheid, voor een begin v ~n e conomische controle. Laar hun t 2.ak 
is louter negatief gebleven, s odat het gebruik v&n de term "hori -
zontale en verticale voo gdij 11 d oor de h. A. Dumoulin, om de h u i -
dige situatie te kenme r ken niet verkeerd is. 
Het feit da t me n zich hoofdzakelijk door een 
bureaucratische geestesgeste l dhe id he e ft lat en leiden , droeg er 
toe bij dat men een p a ssieve toe zichtsvorm h eeft gekozen (voogdij), 
welke niet geschikt is om de parastatale sector t e " be sturen 11 • 
Bij gebrek aan een coherent programma op het hoogst e niveau voor 
de parastatale sector is een economische control e dus onmoge lij k 
en men hoeft er zich d 2.n oo k niet over te verwonàeren dat d e pa-
rastatalen zichzelf "bes turen", daar waar ze norma 2.l in het leven 
geroepen werden om een o penb2.r e dienst te "beheren". 
~en k a n dus besluiten dnt én de fine nci~le én 
de algemene controle o p de p2.r2.stat a len, zoals ze wettelijk ge-
regeld zijn, beperkt blijven tot een budgett a ir e en a dministra -
tieve controle in de enge z in. In deel III g aan we n~ ho e d eze 
controle in werkelijkheid to egepast wordt. 
Par. J. De controle op de p nr 2. statalen blijft ten a c h ter op de 
evolutie. 
a) "Performance budget". 
Sinds geruime tijd wordt in de USL. een vorm 
van 'budget control" gebruikt 1·re lke het ideal e hulp::üddel is voor 
het verwezenlijken van een economische control e : " performanc e 
budget". (budget d'activité) 
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Voore e rct word en al de uitgaven g e r a ngschikt 
volgens de grote taken VGn stGa tszorg (functionel e cl a ssifica ti e ) 
vervolgens wordt iedere functie verdeeld in programma 's die op 
hun beurt worden onderverdeeld in "werkeenheden" op het uitvo e -
rende vlak. Het doel is e e n beheersverbetering op h e t micro- e co-
nomische vlak. Hierbij steunt men zich hoofdzake lij ~r. op e en v e r-
gelijkende kostprijsberekoning tussen de verschill e nde werke en-
heden. 
De econo~ ische controle vertrek t v ~n opti e s e n 
werkt om deze te verwezenlij lcen een programma uit; h e t performa nc e 
budget is een middel om dez e o ~ ties zo efficiënt mogelijk t e v e r-
wezenlijken. 
Opdat de economische controle go e d zou werken 
moet men voorafgaandelij k e v e r een dergelijke controle beschik -
ken. Gezien de grote technische en psychologische problemen welke 
ontstaa n, kan de omscha keling naar deze methode sl e chts geleide -
lijk geschieden. 
De metho à. e VGn het "performa nc e budget" als 
onderdeel van een economische bestuursfuncti e , dringt in Europa 
snel door. In Engeland trok h e t Plowden rappe rt in juli 1961 
hierop uitvoerig de aanda cht, hetzelfde geldt voor Frankrijk, 
Italië en Nederland. 
b. In België stelt men e e n gelijkaardige evolutie v a st in de 
centrale administratie. 
1) In v e rsch illende depurtementen werden re e ds 
previsionele studies ge~ a akt b e treffende de uit gav en. Deze stu-
dies werden echter nog ni e t in een algemeen geord end programma 
vastgelegd. Er worden oo k r ecd s meerdere eler:aent e n v a n "perfor-
mance budget" toegepast in h et ministerie v ~n L ~ndsve rdediging. 
2) De Inspecti e -Generaul v a n Fina nciën bezorgt 
sedert verschillende j a ren f u n ctionele budgett a ire st a tisti eken. 
SJ. 
Zo wordt een belangrijk aspe c t van de economische controle moge-
lijk, namelijk het nagaan v ende economische e n soci a le doeltr e f-
fendheid van de openba r e uitg~ven en van de economische en fina n-
ciële politiek. 
J) Men kan s c e ptisch staan tegenove r de ber e i k t e 
resultaten. Maar het minst e dat men kan zegge n is dat me n zich 
bewust wordt van de nood z aak v a n een globale controle en dat men 
in die richting naar een o p lo ss ing zoekt. 
i. Het KB. van 2 juni 1 96 1 houdende oprichting v 2.n h e t MSESC 
voorziet de integr~tie v a n h e t Comité voo r de F inanciën en 
de begroting in d it ruimer kader, daar waar vro ege r het 
begrotingscomité ~ls quas i autonoom control e -orgaan fungeer-
de. 
ii. Het KB. van 5 octob e r 1 96 1 tot regeling v an de a dministr a -
tieve en budgett a ire cont role, en nog meer de aanschrijving 
van 26 januari 1962 die daarop betrekking h eef t , g ee ft 
blijk vnn deze ni e u we strekking . 
De vernieuwde opdrac ht z owel van h e t Comit~ voor de Finan-
ciën en de Begroting, v an d e Ninister: v a n F ina nciën als 
van d e Inspecteur s v an F inanciën is hi e rven een duidelijk 
bewijs. 
4) Bove n d i en is het opme rkeli j k àat bij de t o t -
standkoming van de traditionele budgettaire contro le instellin-
gen er een duidelijke evolutie is waar te nemen , voor wat hun 
bevoegdheid betreft, v ~n een rek enplichtige control e naar e e n 
global e controle. 
De rekenplicnt ige controle v an het Rekenhof, 
nadat de uitgnven gebe urd waren , kon d e to e n ame v an de rijksuit -
gaven niet verhinderen. Ook Ge comptabiliteit der v a stgestelde 
uitga ven, die geen oordeel ovor de opportuniteit v ~n de voorge-
stelde uitgaven kon v ellen , u~ s voor dez e t aak niet uitgerust. 
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De Inspectie van Financiën wer d int e g endeel we l in de mog e lij k -
heid g e steld een oordeel ui t t e br e ngen omtr e nt de o pportuni teit 
der uitgave n. 
Deze o ppor t unit e itscontrol e k on • P t wee vl2.kken 
geschieden: oorspronke lij k ging h e t om h e t b e oordelen v a n indi-
viduel e verrichtinge n, n 2.d i en g ing men d e opp ortunite itscontr ole 
ve e l ruime r, op ma cro- e con omisch g e bi e d, zi e n. Mea r i n dit g e v a l 
kon dez e 11 efficiency contro l " s l e chts g e schi e d en in he t kad e r 
v a n een geordend geheel , we l k berust op opties die enke l op h e t 
politi e ke vla k kunne n g e nomen word en: h e t MCESC. 
c) To e st a nd in d e para st e t a le sector. 
De cont ro le o u h e t niveau v a n de par a st a tal e n , 
zo a ls z e v e rvat is in de wet v ~n 1954, v e rtoont dus een b e l a ng-
rijke kloof me t d e evo l ut i e welke zich sind s geruirae t ijd in d e 
c e ntr a l e a dministrati e voltr e ~~t. De oorza~k hierv a n ligt minder 
bij d e betrokke n instellinge n z e lf, d a n we l b ij d e b e v o egd e 
"ma cht e n" di e nage lat e n hebb on op het g e past e o gen bl i k ee n we t -
g e ving in di e zin uit te wer ~ en . 
De comp t a b i l i te itswet v a n 28 juni 1963 b e t ekent 
e cht e r een ee rste stap i n de g o e d e richting. Eén d e r p rincip e s 
v a n b edoeld e wet voorzi e t i ,mner s d a t me n d e we r k i ngskost e n v a n 
de verschill ende staatsdi e n sten mo e t kunn e n bep2.l e n . Dit is n o-
dig om a an "pe rforma nc e budgeting" t e kunn e n d o e n , d a t z e lf e en 
hulpmiddel is voor d e e con or:1is che controle. 
Sinds 1966 is d e "budget contr o l 11 , we lke r eeds v 2.n toe p a ssing 
wa s in de minist e riël e dep2.r te:,1ent e n, t ot so mmi ge p a r a st a tal en 
uitgebreid. 
DE EL III 
D E A C T U E L E S I T U A T I E 
V AN DE PAR AS TL TL LEN. 
In dit deel gaan wij n~, hoe de wettelijke beschikkingen 
in de realiteit t o egep~c t worden en welke de evolutie 
is die het phenomeen der parastatalen kent. 
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HOOFDSTUK I - TOEPASSING VJ.N DE WETTELIJIŒ BE SCI-=I =Œ:INGEN. 
Par . 1 . De wet zelf blijft i n gebreke. 
In 1963 h eef t Senator Scokaert een onderzo ek 
gewijd/ a a n de concret e to ep2.s sing van d e we t v 2cn 19 54- e n v 2.n 
het KB . v a n 1957 . In h e t r 2.:9port ( *) a angaa nd e h et 11 - re tsontwer :p 
betreffende de definiti e v e r ege ling van de b e grot ing v a n h e t 
jaar 1959 of voorgaande " wij st de heer Scok2.ert o p r-rne rd e r e 2.l -
gemene tekortkomingen v e..n de we tt e lijke b e sch ikkingen . Aa ngezien 
dit r a pport zowat h e t eni g o f :"'ici ee l docu1,1e nt i s d2. t een b a l 2.ns 
• pmaakt van tien jaar to ep2.s s i.:.,.g vnn d e betrokke n we t tekst n e;:wn 
we deze studie als b a si s voo r de z e p a r a graaf. 
1) Afgezi e n v e..n h e t feit d a t nog st eed s t a l v 2.n 
ins tellingen (NBB , Uni v e r s i t 2.ir e Stichting, Gemeen t elr,..r edie t, ND~: , 
Sabena . . . ) buiten de we t v ~ llen , mo e t men h e t b e tr eure n d a t v e r-
schill e nde instellinge n ( 2.u t on o~e have n v a n Luik , na tional e pen-
sioenka s voor zelfstand igen , ~2.ndelsdi enst voor re..vi taille ring , 
Instituut voor d e Genee s k und. i ge control e . . . ) in een v e rke erde 
categorie zijn onderge br~ cht . 
2) Tweesl 2. c h tige natuur v a n het budget d e r c a t e -
goriën B, C en D . 
De budge tt e.. i re b e palingen voor de cat e goriën 
B, C e n D l a ten ni e t to e v 2.n een werke lijke "begroting " te s pre -
k e n . Me n k a n dan ook ni e t v e r w2.chten d a t d e instellinge n een 
waarachtige budgettaire d i s c ipline zoud e n aan d e d2.g leggen: de 
grenz e n v a n het voorge sch r e v en budget e n v a n d e t o eges t a n e k r e -
diet e n word e n zonder voor~f g2.2.nd e goedkeuring ove r s c h red e n: de 
voogdijminister di e voor de reit e n wordt g e plaat st, kan h e t ge -
beurde slechts goedkeur e n . 
(*) Ra pport Scokaert : Senaat. Doc. 91 . v a n 23 . 1 . 1963 zittij d 
1962-63. 
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J) Onnauwkeurighe id in d e mod a lit e it en v a n voor-
legging en publicati e de r r ekeninge n. 
De r ekenin g en v a n de instellingen A e n B mo e t e n 
voor d e JOste april v a n h et j aar dat h e t behee r volgt , a an h e t 
Rekenhof worden voorge l e gd d oor d e Minister v a n Financiën. De 
we t z e gt ni e ts omtrent àe i nste llinge n C en D. 
Voor he t j aar 1959 h a dden op 2J april 1961 v an 
d e 60 instellingen di e z ioh i n c a t e gori e A e n B bevinden, 7 i n -
st e llingen hun rekening no g n i e t ove rge maakt, t e r wijl e r sl e chts 
drie d e we tt e lijke termijn hadden n a g e l ee fd. Hi e ruit b lijkt dat 
h e t me rende e l van de b etrokken inst e llinge n we inig be zorgdhe i d 
aan d e d a g leggen oM z i c h aan t e p a ss e n aan d e t er zake g e ldende 
we tt e lijke en r e glement a ire bepalinge n. De l e ctuur v a n h e t 11 6s t e 
Boek v a n opm e rkinge n v a n he t Rekenhof is in dit v e r band me e r dan 
le e :erijk. 
Ni e tt egenstaand e d e v e rtraging v as t ge st e ld i n-
z a k e h e t goedke uren v an de we t s ontwe rpe n b e tr e f fende d e alge□ene 
begroting v a n de st a at zelf , h oudt de e indr e g e ling v~n d e b egro-
ting d e r inst e llinge n v a n o penbaar nut hi e r nede geen gelijke t r ed. 
He t i s een f e it d a t d e r ekeni nge n v aak me t z eer gro te v e rtraging 
aan h e t Hof voor v e rifica t ie worde n ov e rgemaakt en da t di e i ns t e l-
linge n dikwijls ze e r l ang tal :::,en me t hun a ntwoord o p de opm e r k i n -
g e n v a n h e t Rekenhnf. 
4) Ontbreken v an e e n syst e matische cont rol e van 
het P a rlement op de c a t e goriën C e n D. 
Men h eeft geoordee ld d a t, noch het Parl e me n t 
noch h e t Rekenhof, d eze i n stel linge n aan een posi t i e f toezicht 
kunne n ond e rwe rpe n zonder de be st aande st a tut a ire beschikkingen 
t e kort t e do e n. De enige inlichtingen waarove r h e t P a rl e ment 
nog beschikt is ter g e l e g enheid v a n d e discuss ie der k r e di e t en , 
opgenomen in de staatsbe grot ing . 
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5) De wet zegt niets over de jurisdictionele op-
dracht van het Rekenhof tenopzichte van de rekenplichtigen. 
De compt ~biliteitswet van 15 mei 1846 bepaald 
nochtans dat het Rekenhof d e ruimste bevoegdheid hceft ten op-
zichte van elke persoon die st a atsgelden behe e rt . He t Hof he e ft 
zich op deze algemene be p~lin6 beroepen om zich b e vo e gd te v e r -
klaren voor de categoriën A e n B. Enkele rekenplich tigen uit d e 
categoriën C en D zijn ~an h e t Rekenhof onderworpe n krachtens 
speciale statutaire beschikkingen. 
6) De bepalinge n betreft'ende het to e gelaten maxi-
mum aan reserves worden n i e t n a geleefd . Dit zou de t e genprest a -
tie van de regering kunne n z i jn, voor het feit dat d e afgevaar -
digden van de Minister v a n F i nanciën er op aange stuurd hebbe n , 
de beschikbare middel e n i n s taatsfondsen te doen p l aatsen . 
7) Rapport e ur 3 cokaert schrijft d a t h e t veto v a n 
de regeringscommissaris in men ig opzicht niet a f d o e nd e is gebl e -
ken. Sommige, paritair beheer d ~ instellingen hebbe~ uitdrukk e lij k 
of stilzwijgend , geweige r d e e n ministeriele b e sli s sing , n a e e n 
veto, toe te passen. 
8) De wet zegt niets omtrent het to e zicht op de 
ontvangsten. 
9) Het e ntbreken van doeltreffende s a ncties, op 
elk niveau, betekent een bela ngrijke hinderpa al voor e en voll edi ge 
en stipte toepassing v a n d e wet . Alles hangt dus af v a n de voog-
dijminister van de Ninister v a n Financiën . 
Par. 2. De praktische organisa tie van de control e blijft in g e -
breke. 
De doeltreffendheid van het syste ern hangt af én 
van de kwaliteit der mensen é n van de goede organis a tie van de 
dienst die belast is met het toezicht en de coordina tie van hun 
activiteit . 
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a) "}1enselijk aspect". 
Voorde Inspectie van Financiën is er geen noe -
menswaardig verschil tussen hun activiteit in de parastatalen en 
in de ministeriele depa rtementen. 
Het menselij ~ aspect betreft voornamelijk de 
regeringscommissarissen en de afgevaardigden van de Minister V 2Jl 
Financiën. Gans het uitgewerkte systeem staat of valt met de 
goede werking van deze "ge:02.. c ht igden". Men k an nochtans enkele 
fundamen tele opwerpingen :·~::i.ken . 
1) Hun o pdr 2.. cht in de categoriën B, C en Dis 
een bijkomende functi e , Gi e naas t een andere administratieve 
hoofdfunctie wordt waargenomen . Het KB . van 24 februari 1954, 
betreffende het organi ek kader van de Qdministretie v a n het nud-
get· wou nochtans tegei:10e t ko::·en aan deze ver van ideale si tu2..t i e : 
er werden Inspecteurs v 2.n Financiën voorzien met 2..ls e nige t2..ak 
de controle der parast a talen . Deze bedoeling is nog niet verwe -
zenlijkt kunnen worden. 
2) Zekere man da ten zijn traditionee l verbonden 
aan bepaalde administratieve functies. Dit automatis3e van de 
benoemingen: 
- ondermijnt het. noodzakelijk vertrouwen tuss en de minist er 
en de vertegenwoordigers van zijn politiek. 
- verklaart de onvold oende homogeneïteit tuss en de verschillen-
de vertegenwoord~gers, zelfs voor éénze.lfde parastatale seo-
tor. 
verklaart de ontwikke ling van een weinig geschikt klimaat 
om richtlijnen t e ontvangen van de bevoegd e diensten die 
toezicht moeten houden. 
biedt geen garanti e omtrent de nodige bekwa2.1;1he id voor een 
bepaalde controletaak . 
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J) He t fe it d~t z e voor v e r de r e promoti e v an 
hun opdrachtgevers a fha n kelij ~ zijn, v e rplicht h en s oms tot een 
"complicité p a rtisane " of een "fidélité de soldat conscient e t 
inorga nisé", zoals me n h et heef t g enoemd, aan de r i cht lijne n 
van d e b e voegde minist e r. 
4) Eén der e r .:1. stige opwerpingen is e cht e r d a t oluf' 
functi e a ls e en beloning n a b e we z e n di e nst en, o p het e ind e VÊn 
een loopbaa n ., geldt. De loornhe id v e rbonde n aan het e inde v a n e en 
c a rrière, die bereidt is t ot on d e rhands e r e g e lin5 en , is h e t g root-
st e g e v a ar. 
b) Na d eze b ij z on d e r e t e kortkomingen kan me n ni e t 
nal a t e n d e a a ndacht t e v es tigen op het ontbreken v 2..n een e f f iciënt 
we rkende c.oordinatie di enst, v o or de activit e it der commissa ris sen 
en afgevaa rdigden; ofschoon een d e rgelijke di enst wel we rd o pge -
richt in h e t k a der v a n he t Vi n ist e ri e v a n Fina ncign . 
Dit h eeft tot de volge n àe situa ti e g e l e id: 
c) 
- verr e gaand absent e isL e o p d e v e rga d e ringen v an de t e con -
trol e r e n instellingen . 
d e ni e t n a l e ving v ~n d e a lge mene richt lijnen v a n 21 mei 
1954 we lke hun p e riod i e k e bij eenkomst voor s c h rijft onder 
h e t voorzitt e rscha p v a n de Dire ct e ur-Ge n e r aÊl v a n d e ad -
ministra ti e van h e t b u dge t e n v a n d e contro l e o p d e uitg a -
v e n. Bij g e brek aan effec ti e v e n h e bbe n deze b ij eenkomst en 
geen doorgang kunnen vinden, zelfs ni e t voor één b e p e r k t e 
se ctor. 
- grot e onrege lrna tigheid w2.arme d e me n d e mi n i ster d e v e r p l i c h -
te r a pport e n stuurt en een vrij e int e r p r e t 2 ti e der t e vol-
g e n r e g e ls om bij h e c in b e ro e p t e g aan . 
Voor wa t de strikt e r e k e nplichtige control e b e -
tr e ft k a n me n aanstippen da t n og ni e t in all e i nstellin gen r e vi-
sor e n we rd e n a angeduid en da t d e we rkwijz e v a n he t Rekenhof d i ent 
aange p a st t e word e n. 
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HOOFDSTUK II - IŒDENDAJ'.~G3E EVOLUTIE VAN HET VERSC:ï:-~IJNSEL. 
Daar de v e rschillende wettelijke beschikkingen 
geen algemeen kader gaven voor de verdere ontwikkeling van de 
parastatale sector, stellen we de laatste jaren een evolutie in 
verschillende richtingen v ast . 
Par . 1 . Nieuwe juridische oprichtingsvormen. 
a) Na de wet V ê...Il 1954 en de heftige polemieken die 
hij uitlokte stand de openbare mening wantrouwig tegenover de 
oprichting van nieuwe par as tat ~len . Om deze rnoeilijkheid te o□-
zeilen heeft men instellingen opgericht onder een juridische 
~' welke buiten de traditionele categoriën v a lt en normaal 
tot het privaat recht b ehoort: VZY en instellingen van openbaar 
nut . 
Deze instellingen kregen ni ettemin het beheer 
van een openbare dienst to egewe zen, gelijkaardig a~n deze welke 
reeds vroeger door parast2_t2.len verzorgd werden . I::en kan hi erui t 
slechts afleiden dat het o:--:: 11 valse parastatalen" ga2.t . 
Het is paraGoxaal d at men naar deze oprichtings-
vorm grijpt, waarin d e controle v a n de staat per sé, praktisch 
onbestaande is, op een ogenblik dat men de ongebr eide lde vermenig-
vuldiging van de parast 2_ t 2..len wi l tegen gaan en d2.t uen menige 
instelling weer onder de invloed van de staat brengt . rie n h eeft 
zich tegenover deze v e rregaande autonomie tra cht en te beveiligen 
door hun oprichting te oc.ringen met allerlei bijkornende akten , 
alsmede met politieke en adcinistratieve voorzorgsmaat regelen. 
Om op het onlogische van dit systeem te wijzen 
stippen wij aan dat de r egering , onder de oogluikende goedkeuring 
van de wetgever, er op aangestuurd heeft, d at enkele parlements-
leden en/of ambtenaren on~er ~ekaa r een VZW zouden vormen . 
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Een typisch voorbeeld v a n deze oprichtingswijze i s : 
- Belgisch Inst i tuut v o or documentatie e n vo8rlichting , 
beter gekend onder de naam van het p e rsagentscha p: I n bel. 
De bezittingen k omen voort uit het oversch o t van de li-
quidatie van Inforcongo, een parastatale v an koloniaal 
recht, en dus v an publ ieke afkomst. Het p rivaat karak-
ter der persone n i s hee l en al forme el . ve r e gering b e -
noemd de meerde r h eid v an de raad van b e he e r en de dire c-
tie, De instel l ing àenkt haar voortbestaan aan de j aar-
lijkse rijksto e l a g en . 
Andere instellingen bevinùen zi ch in een gelij kaardi ge situatie . 
Voorbeelden: 
b) 
- Centrum voor de p romo ti e van de kleine en mi d delgrote 
bedrijven. 
- VZW Fometro (Fond s m~dical tropical). 
VZW Studiecentru~ voo r de kernenergi e t e L o l . 
- VZW Nationaal I ns ti t uut voor de ontwikkeling de r platte-
landsbevolking. 
De Raad v a n State heeft zich d e vraag gesteld 
of e en inst e lling die onder de vorm van een NV., door particu-
lieren opgericht,als een i n s tel ling van openbaar n ut mocht b e -
schouwd worden. Het betro f hie r de NV "Het milit 2.ire t e huis". 
De uitspraak was positief , daar de b e trokken inst e lling geen a n-
dere opdracht heeft d a n deze die haar door d e s peciale oprich -
tingswet wordt toevertrouwd . 
In dit ge v a l beschouwt men d eze ins te lling dus 
wel als parastatalen, h e t geen n iet h e t geval wa s i n he t punt a ). 
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Par. 2. Uitbreiding van het to e passingsveld van de wet van 1954 . 
Het KB . van 18 december 1957 b e v es tig t de b ekom-
mernis om talrijke inst e l l i ngen geleide lijk we er o p he t vlak v an 
de algemene administrati e te orenge n en tevens om s ommige ins t el -
lingen te controleren d i e omwil l e van hun b i jzond erheden ni e t 
aan enige andere algemene wetgeving onderworpen z i j n. Dit is he t 
geval voor de intercommuna len. 
In de wet v an 1954 vindt me n r e e ds d ri e int er-
communalen, met een coëpera tief karakter en een ove r we gende deel -
name van de staat aan he t kapi t aal. 
- Nationale haatscha p pij der Wat e rleidingen. 
- NV. van het Kanaa l e n de Haveninstallati e s v an Brussel. 
- NV. Haveninstalla tie s v an Brugge. 
Het KB. van 18 decemb e r 1957 vo e gde hi e raan to e : d e I nt e rcommu-
nale maatschappij voor de Linice r Schelde oever h.nt we rpen 
(IMALSO). Andere inst e l l i ngen bevinden zich in dezelfde situa tie ; 
bijvoorbeeld: 
- Association Intercor:unu nal e du bois d I Ha rvé - Iv::ons. 
- Intercommunale Maatschap?ij voor de to e gang s wegen van de 
luchthaven van Brussel. 
Tuss e nge me ent e lij ke v e r eniging voor h e t zuiveren d e r afv a l-
waters van de Zuid-We stkust. 
Par. J. Nieuwe bevoegdhed en. 
a) Tot no g to e be p e rkte de fina ncië le tuss e nkoms t 
van de staat, bij middel v an aande e l onderschrijvingen, zich 
hoofdzakelijk tot de pu bliekre cht e rlijke v e r enig ingen . }1aar d r ie 
tamelijk recente aandeel dee l name n kwamen zich n a 2 s t d e ze tradi -
ti e plaatsen. 
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1) National e invest e ringsmaatschapp ij. 
Men k a n de NIM als een publi e kr e cht e rlijke v e r-
eniging beschouwen. De uitze ndering schuilt in h e t f e it dat doo r 
tuss e nkomst van zijn participatie , e n onrecht streeks door de b e -
langrijke participati e welke de parastatalen e r oo k h e bben in ge -
nomen, de staat indirect, aêilldG l e n b ezit in priva t e ondernemingen. 
2) Onder s chrijving van de Be lgische s taat aan 
de int e rnationale vennootschap met publiek k a r akter: EUROCHil~I C, 
dat een internationale s a menwerking op h e t g e bied v a n d e kernener-
gie nastreeft. Dit st e lt he t ? robleem van min o f @eer int e rna tio-
nal e organisaties, die z ich al dan niet als zodanig voordo e n, o p 
het nationaal grondgebi e d. 
J) Deelname v a n de staat in de e prichting v a n 
DISTRIGAS samen met buit enlandse private onde rnemingen. Distrig a s 
heeft als taak voor de v erde l i n g en d e e xploitati e van h e t Ned e r-
landse aardgas op Belgi s c h grondgebied t e zorgen. 
We stellen dus vast dat meer en rn Ge r nationa al 
en buit e nlands ove rheids- e n p rivaat kapitaal g emengd worden . 
b) Naast 'e z e nie uwe b e ~o e gdhede n v o or de para st a -
tal e s e ctor breidt d e b e vo egdhe id van sommige p a r a st a tal e n zich 
tot nieuwe domeinen uit: de r e gleme nt e rende b e vo e gdheid: 
Bankcommissi e , Kolendirectorium . Velen h e bbe n d eze werkwijze 
ten st e lligst e afgekeurd e n zelfs ongrondwett e lijke g e noemd (*). 
Par. 4. Het b e staan van a uton owe fonds e n - budget voor orde. 
Het problee~ de r spe ciale fonds en loopt even-
wijdig me t h e t probl eem der parastata l e n. Hi e r gaa t h e t e cht e r 
om het g e vaar voor een spli tsing van d e budget t a ir e eenhe id. 
(*) Zie o.a.: De Vissche r e F . : De v e rordenend e bevo e gdheid v an 
d e zelfstandige pub liekre c h t e rlijke lichamen. Tijdschrift 
Bestuurswet e nschappe n 1 9j 2 p . 219 . 
Tal v an o pen bare uitgave n g e sch i eden thans d oor 
tussenkomst van autonome f ondsen . Deze fonds e n v i n Qt me n terug 
in het budget voor ord e . Bij de stemming over h e t a lgemeen budge t 
ne emt men een bepaling o p di e s egt dat b e do e lde soLl n a ar h e t bud-
get voor orde overgebra cht word t t e n bat e van een b epaald fond s , 
De rgelijke bepaling volstaat om e e n autonoom f e n ds o p t e richten , 
Me n kan deze fondsen oo k de re chtspe rsoonlijkhe i d v e rl e n e n. 
He t b es t aan v a n d e autonome fond s en laat to e d a t 
men ni e t mee r door het annalite itsprincipe g e bonden i s. Bovend i en 
is d e control e mee stal sle chts onr e chtstre e ks en v an een twijfel-
achtige do e lma tighe id , ae.ngezien d e g e st e ld e pro b l e . .:e n mee st a l 
ge e n onmidd e llijke budge ttair a ccut e to e stand schepp e n . Ilet ge -
vaar hieraan verbonden i s d uide lijk. 
Sinds lan g had het budge t voor nrde ni e t v ee l 
me e r t e zi e n me t d e tit e l "voor ord e " we lke me n h e t g a f . 
a. In een e e rst e st a d i u m vond me n in h e t budge t voor orde 
fonds e n van d e rden , d u s v oor d e we lke d e st ae.t s l e chts als 
tussenpersoon, al s bewe.ar de r optrad . De z e z u i v e r e vorm v an 
h e t budge t voor orde mo e t natuurlijk ni e t aan he t annali-
t e itsprincipe onder worpen zijn , 
b. - Nadi e n nam me n i n he t bu dge t voor orde e cht e r "spe cial e 
fonds en" op, die spe ciale ontvangst e n, voorbestemd voor ze -
k e re di e nsten bevat t en . ûe z e fonds e n ontsnappen a lzo eve n-
eens a an h e t annal i t e it s~rincipe . 
c. - Spe ciale budgett a ire f onàsen: h e t zijn s t aat sfonds e n di e 
door g e wone budge t taire on tvangst e n g e s p ijsd word e n. Dus 
g e wone ontvangst e n dekken d e uitgave n v a n diens t e n die aan 
d e gewone beheersrege l s on tsna ppe n. Daa r zi j buit e n d e c e n-
trale administratie b eheerd worden zijn zi j ook ni e t a a n h e t 
voorafgaandelijk vi sum v2..n h e t Rekenhof ond e r worpen. 
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De v e r menging der verrichtingen voor rekening 
van derden met de verricht inge n voor rekening v a n de staat , de 
vermenging anderzijds v an staa tsfonds e n die door s pecial e ont -• 
vangsten gevoed worden me t fond s e n die door a lgemene budge t tai ~e 
ontvangsten gevoed worden , gevo e gd bij d e on t z agli jke num e r ieke 
aangr o ei , hebben een e rge r l ij ke toestand in h e t lev e n g e ro epen . 
Een grond i ge he rvorming van h e t b u dge t voor o rde 
drong zich dus op . He t i s ook de alge mene we t o p de Rijkscompta-
biliteit we lke hieraan een o p lossing h ee ft gege v en . 
De we t v an 1S6 3 voorzi e t d a t h e t ove rgrot e deel 
van h e t vroeger budget voor o rde , <lat voortaan " spe c ial e se ctie 
van het budge t" zal g e no emd wo r d en, opni e uw naa r he t gewone b u d -
get g aa t . Sl e chts d e s pe c ial e ontvangst e n di e v o o r we lbe paa lde 
uitgave n b e et e md zijn, blijven in onze speci a l e sectie ove r . 
Men h eeft deze h e rvorming ni e t vro ege r v e rwezen-
lijkt omdat tot in 1963 het ~r...nalit e it s principe , d~ t g rot e ndee l s 
de vlucht naar het budget voo r ord e v e roorzaakt e , t e s trikt was . 
Door h e t invo e ren van de 11 gesplitst e kr edi e t en " en h0 t "prin c ipe 
van d e automatisch ove r d r a c ht " is me n a an d e z e o pwer p ing t ege -
rnoet g e komen . 
De we t v a n 28 juni 1963 h eeft voor h et budget 
voor ord e "de" opl o ssing gebr 2.cht. 
HOOFDSTUK III - ACTUELE :-.ïK ~.VOEl'GNGEN. 
De evolutie v a n het verschijnsel der parastat a -
len, maar vooral het feit dat de voorgaande wetgeving op vele 
punten een dode letter is gebleven, samen met een psychose v an 
budgettair deficit, heeft o pni e uw de aandacht op de parastatalen 
gevestigd. Uit de reacties blijkt dat het probl eem der parasta -
talen, na dertien jaren toep~c sing van de wet, onder a l zijn 
aspecten gesteld blijft , en zelfs op me e rdere punten, in belang -
rijke mate is toegenomen . 
Par . 1. Machtigingswet v an 31 ~aart 1967 . 
Toen de Regering aan het Parlement speciale 
machten vroeg "ten einde de e conomische heropl eving , de bespoe-
diging van de regional e r e conve rsie en de stabiliteit van h e t 
begrotingsevenwicht t e verzeke ren'', was het dan ook te begrij pen 
dater in deze machtigingswet bepalingen werden r pgenomen be -
treffende de parastatalen . 
De tekst (*) van art . 1, 4 ° v an deze wet be-
paalt onder c), d) en e): 
"Door in de Ministerraad overlegde besluiten kan de Koning alle 
nuttige maatregelen treffen tan einde": 
c) het beheer en de a ctiviteit der instellinge n van openbaar 
nut, al dan niet onderworpen aan de wet van 16 maart 1$54 
te verbeteren. 
Verbetering van het beheer omvat o . a . de werking en de 
inrichting der diensten, statuut van h e t personneel, con-
centratie van d e docu:wentatie, de boekhouding , enz . }:en 
wil tevens de activiteit opvo e ren door nieuwe sectoren 
te betrekken waarvoor n og geen dekking bestaat . 
(*) De onderlijnde delen ziJn de bewoordingen v 2..n de we t; de 
rest zijn verduidelij kingen van de regering bij de bespre -
king in de speciale Zamercommissie . 
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d) de afschaffing, de o~ vorming of de fusi e v a n sommige v an 
d e ze instellingen ci oor te voeren. 
e) hun controle t e v e r s c h erpen. 
door de inst e llingen ond e r t e brenge n in cen c a t e gorie 
waarop de cont rol e raee r di e pgaand is. 
- door een verbe t e ring v a n d e budgett a ire , r ekenplichtige 
e n thesaurie bepal i ngen. 
De b e s p r eki ng van deze tekst i n de s p ecial e 
Kamercommissi e lokt e we i n i g re~ctie uit. Ve rschillende l eden 
stond e n e cht e r z eer sc ept is c h te g enover het we llukken v a n d e 
voorgesteld e hervormingen. 
De minder he i d snota l e gt de n a druk o p h e t f e i t 
dat a l s d e b e staande con trol e ontoere ike nd g eacht wordt, dit i s 
omdat de ministers d e z e n i et g o e d uito e f e n en. Deze not a wijst 
tevens op een fundament eel t ekort in d e practische organizati e 
van d e cuntrole: d e "ge,.1ac ht i gden" hebbe n sl e chts kennis van 
de onderwerpe n die b e s proken word e n in h e t b e stuur sorgaan waar in 
zij z e t e l e n; zo dit orga an bijvoorbee ld de b e vo egdheid om to e l a -
g e n t e verl e nen h e eft ove r gedr a g e n, hebben zij geen kennis v a n 
d e beslissing tot toeke nning . 
Par. 2. He t KB. nummer L!- v a n 1 8 april 1967. 
Reeds o p 1 8 april 1967 nam de r egerin g een ee r s t e 
re e ks ui tvo e ringsbe slui te;._ k r 2.cht e ns d e macht igingswe t, waaronder 
het KB. numme r 4 "tot wij zigi .::1.6 e n aanvulli rLg v an de wet v an 
16 maa rt 1954 11 • Dit b eslu i t beperkt e r zich to e de c ontrol e t e 
versche rpen en mee r in 1 t b i jzond e r sommige b epal ingen van de 
wet van 1954 di e bij d e to ep2.s3 ing ondo e ltre ff end o f onto e r e i kend 
zijn g e bl e ken, aan t e passen . Een steunt zich hi e r bi j op h e t r a p-
port Scoka e rt. 
Maar d a arnaa st voert dit KB . ook twee nieuwe a rtike l s in. 
a) Af'bouwen v an het bestaande syste e1:1 . 
De voogdij en de verif'icati e controle , waarop de 
wet van 1954 berust, vinden in dit KB . hun logische bekroning . 
Eens dat men voor een louter passief' toezichtssystee□ had gekozen 
was het te voorzien d at r.en naar de huidige toest2.nd zou evolueren; 
We geven hier de vo o rnaamste bepalingen van het KB . van 18 april 
1967. 
1° Budgettair . 
- De verplichting een begroting op te maken, die voor al de in-
stellingen gold , wordt verscherpt . De openbare kredietinstel-
lingen moeten nocht3.I1s s~echts over een "progr a1~;□a " beschik-
ken, voor zover het de opgave der kredietverrrichtingen be -
tref't. De eigenlijke begroting beperkt zich tot de beheers-
ontvangsten en uitgaven , waarvoor de kr edietins t e llingen 
geenszins een gunstregeling moeten genieten. 
- Ook de categoriën C en D mo e ten nu hun ontwerp van begroting 
aan de voogdijministor ter goedkeuring voorleggen . Bovendien 
moet het ontwerp van de c a tegoriën B , C en D voortaan ook 
voorgelegd worden aan de Minister van Financion, die voor 
het a lgemeen financie el evenwicht verantwoordeli jk is. 
2 • Rekenplichtige bepalingen . 
- De mogelijkheid voor een toezicht ter plaatse van het Re~en-
hof' wordt veralg neend . Het Hof' kan, zo het dit wenselijk 
a cht of' indien h e t Pc:.rlement er om vraagt , SOLE1ige rekeningen 
publiceren. 
De jurisdictionel e bevoegdheid van het Rekenhof t . o . v . de 
rekenplichtigen der Instellingen v a n Openb~ar Nut ~oet be-
studeerd worden bij de herziening van artikel 116 van de 
Grondwet . 
3 • Thesaurie bepalingen . 
De Minister van Financiën kan , in gemeen overleg me t de Ministe~ 
v a n wie het organis1ï1e af'hangt , het gedeel te v an de beschikbare 
f'ondsen bepalen dat , janrlijks, moet worden besteed aan door 
hem aangeduide beleggingen . 
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Deze bepaling werd genouen om de beschikba re kapitalen bij 
voorrang te oriënteren, bijvoorbeeld naar de productieve in-
vesteringen, de infrastructuur, de sociale huisvesting. 
Men moet oo k op het vernieuwd ar t. 17 wijzen, 
dat een eerste mogelijkheid s~hept om sommige statuten te coor-
dineren: "De bepalingen v:-.n è.e statuten der in a rt. 1 vermelde 
organismen, die met de bepalingen van deze wet in strijd zijn 
of daarmee niet overeenstemmen , houden op uitwerking te hebben . 
Zo kan het immobilisme v an de instellingen, die do or een over-
eenkomst van samenwerking tot stand kwamen, ongeda~n worden ge-
maakt. 
b) Nieuwe bepa lingen. 
In h e t do~ein der concrete organisatie van de 
controle voegt dit KB. twG G ~ ieuwe gepalingen ( ar t. 22 en 2J) 
aan de wet van 1954 to e . 
1) Het a rt. 22 heeft tot do e l, wanneer daarto e 
behoefte bestaat, de b e voegdheid van het Hoog CoL,ité voor To e -
zicht en van de Bijzonde r e Dienst voor Begrotingsenquê tes tot 
al de instellingen die aan de wet onderworpen zijn u±t te br e i-
den. Elk van deze diensten zal handelen binne n de grenzen van 
zijn eigen bevoegdheden en volgens de procedure , omschreven d oor 
de bepalingen die voor elk v an hen toepasselijk zijn. 
2) Het a rt. 2J is de belangrijkst e v a n de voor-
gestelde wijzigingen. Gezie n he t uitzonderlijk belang nemen we 
dit artikel volledig ove r. 
"Wanneer het algemeen b elang of de naleving v an de wet of de 
"reglementen het eist , kan de betrokken minister of, in voor-
"komend geval, de d aartoe gemachtigde regerings commissaris 
"het beheersorgaan v a n de instellingen der c at0goriën B, C 
"en D verplichten om, binnen de door hem gestelde termijn; 
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"te beraadslagen ove r iede re door hem bepaalde a angelegenheid . 
"Heef't het beheersorg2.2-n, b ij het verstrijken v e..n deze ter□ijn , 
"geen beslissing genomen o f stemt de betrokken ::linister raet d e 
"door dit orgaan g eno:wen b e slissing niet in, dan k a n de Koning , 
"bij in de Ministerraad ove rlegd besluit, d e b e slissing n emen 
"in de plaats van h e t b e h e ersorgaan. Van zijn b e slu it word t 
"onmiddellijk een af'schrif t overgemaakt aan d e We tgevende 
"Kamers." 
Wij zijn v a n oordeel dat dit a rtik e l een p e r i ode 
af'sluit en t evens een ni e u we o ient. Onder druk der omst a ndigheden 
heef't men af'gezien v a n een pass ief' "nazicht''· De minister z a l 
voortaan actief' kunnen ingrij pen. Aileen reeds d e steeds lat ent 
aanwe zige moge lijkheid v an een minist e rie el ingrij pen z a l d e 
gang v a n zaken beïnvlo e d e n. Dit artikel kan sl e cht s onz e opinie 
"noodzaak van e e n globa l e b e s t uurscontrole", we l ke werd uitge -
werkt lang v66r bedoeld 2.rtikel tot stand kwa m, mee r k racht b ij-
zett e n. 
Deze inbreng van het l aatst e o genblik, deze e voluti e , is, on s 
inziens, het beste bewijs de. t wij kond e n aanvo e r en o□ een ni e u w 
systeem, berustend op een a ctie ve economische contr ol e , te b e -
pleiten. 
Het uitvaa r d i gen van dit artike l, d a t nu sl e chts 
als uitzondering bedoeld is, b e t e kent een beg in v an een lange 
evolutie, welke naar een eindpunt moet leiden d e. t, onde r druk 
van de werkelijkheid, one f'wen dbaar lijkt. 
Op t e mer ken v a lt dat dit nie uw a rt. 2J normaal 
niet binnen de grenzen v 2-11 de ::iachtigingswet v a l t. 
DE EL IV - T O E KO MST PERS P E C TI EVEN. 
In dit deel onder z o eken we de maatregelen ôie z ich in 
het licht van de ÊCtuele situatie opdringen voor de to e -
komst: economische controle. 
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HOOFDSTUK I - KORTE TERE IJIT: OIHlIDDELLIJK TE NEi'1.:EIT Ï '.JJ ... TREGELEN . 
Op kort e ter=ijn kan men slechts v e r~open d2.t 
de Regering toezicht z ou h oudan op de stipte toe p2..s sing van de 
bestaande wettelijke b e scb.ikkingen en tevens d eze r:1aa tregelen 
treft waarvoor de tussenko~ s t van de wetgever ni e t nodig is of 
die krachtens de "wet tot to e~'.:enning van bepaalde □achten " door 
de regering in dit domein k u ~nen uitgevaardigd wo r den . 
Par. 1. Objectieve synthe tiscne studie. 
a) Gezien de v e rwarde toestand waa rin de gehel e 
parastatale sector zich bevindt en de ornvang v an de p roblemen 
welke deze instellingen st ellen , is het wens e lijk d2. t de ove r-
heid over een zo objectief mogelijke, synthetische studie z o u 
kunnen beschikken. 
Het v e rlenen van beperkte opdr 2.. cht e n (*) a a n 
bevoegde personen uit de priv2..te sector, het ho ger onderwijs en 
de opzoekingscentra is voor de uitvoerende macht de aangeweze~ 
werkwijze om de traagheid v 2..n de administrati e t e doorbreken en , 
omringd door een "brain-trust 11 , werkelijk dynamisch t e besturen . 
Deze werkwijze biedt b o v e n d i en nog verschillende v oo rde len, waar -
onder: - De relatieve onafhanY-elijkheid van de persoon in kwes ti e 
ten opzichte v 2.n zi,::jn opdrachtgevers, rna2.r v o oral de 
ongebondenheid ten opzichte van een d ep2..rt ement of een 
bepaalde di enst la2..t toe h e t probleem onder a l zijn 
aspecten te onder~ooken. 
- Het oordeel v an buitenstaanders zou ni e u we perspectie -
ven openen: al èe hervo rmingsvoorst e ll en v 2.n de laatste 
jaren werden i ocers uitgewerkt door dezelfde admi nis tra-
ti e ve dienst e n en de z e lfde personen. 
(*) In navolging van de ~e thode die gevolgd werd bij het opst e l-
len van het "rapport Ki nt " betreffende h e t Hec1erl a ndstali5· 
Onderwijs te Bruss e l. 
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De opd r a cht zou e r kunnen in b est2-an een z o 
objectief mogelijke invent a ri s op te maken v a n de be staande i n -
stellingen e n statutaire bepalingen; nadien d e we r kelijke t oe -
stand te onderzoeken en op de t e korten t e wijze n. ~e t uiteinde -
lijk doel van dit rapport z ou e r in bestaan sane ring s maatrege l e n 
of op zijn minst de richting v ~n dez e hervormingen, v o or te st e l-
len. 
He t r ap9ort zou eerst e n voor a l 2-ls informa ti e 
voor d e bevoegde minist e r dienen. Bovendien is he t een g e ldige 
g e spreksbasis voor al de ge ï nterress ee rden bij he t uitwerken v a n 
h e rvorminge n of bij h e t bepalen v a n e e n algemen e po l i ti e k vo or 
de para stat a l e sector. Ee t i s denkbaar dat a l de be trokken di en-
sten, r a adge v e nde lichamen en d rukkingsgroepe n schr i f t e lijk hun 
opmerkingen kunnen make n, b i ru~en e en b e paald e tij d slimi e t. Na-
di e n k a n dan e en a lgemene di s cussie plaa ts h e bben op h e t vol le -
dig dossier, in een uitgebr eide commissie, d e Kabine tsraad, he t 
P a rl eaent. 
b) Een ~eet r egel in d e z e zin we r d reeds in 1940 
genome n. He t besluit v an de Regent van 5 a ugustu s 1948 richtt e 
een Commiss a ri aa t-Ge n e r aal v oor de parastat a l e ~u b lieke p e r so -
n e n op, we lke d e opdra c h t kree 15 , docur,1e nt a ti e en b2.sisgege v ens 
betr e ff e nd e e lke instell ing te v e rza me l e n e n c oncrete voors tel -
len uit te werken met h e t oog o p d e g e leide lijke nor□alisering 
v a n d e betr e kkingen tussen de verschill e nd e i nst ellin~en, d e 
Regering e n h e t Parl ement. Bi j d e ophe ffing v a n he t Kinisteri e 
van h e t Budge t we rd h et Co□mis sariaat-Generaal e c hter een zi e l-
togend e inst e lling. Op 2 4 o c tobe r 1949 werd to t de o f f iciële af-
< schaffing ove rgagaan en wer~ en de b e voegdhe d en o v e r 6 enomen door 
d e administratie van h et Bud ge t. 
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Par . 2. Toepassing van de bestaande wetgeving. 
Voor het beperkt doel dat men beoogde is het 
geheel van de bestaande wettelijke beschikkingen aangepast. Det 
komt er dus slechts op aen dese bepalingen in de werkelijkheid 
te doen toepassen . In de toeko~st moet men naa r een economische 
controle streven , zoals uiteengezet in deel II. Dit dee l is daJ 
ook niet als 11 de lege ferend2.. 11 bedoeld, maar beperkt zich tot 
enkele algemene overwegingen. 
Voor het rekenplichtig toezicht is een controle 
ter plaatse van het Rekenhof aangewezen, samen met een verstrek-
kende rechterlijke bevoegdheid van het Rekenhof op de rekenplich-
tigen der parastatalen en de 3ogelijkheid v an sencties . De recht-
streekse verantwoordelijkheid de r instellingen en hun rekenplich-
tigen e n de uitschakeling v an tal van nutteloze tussenpersonen 
en documenten zou tot positieve resultaten kunnen leiden . 
Vooral op het gebied van de II ge:;12..chtigden II v 2.n 
de Ministcr is er nog hcelNat te doen. Een r edelijke Jplossing 
zou er in bestaan de Inspectie van Financiën met deze opdracht 
te gelasten. Run taak v an v ertegenwoordigers v an de hogere over-
h e id zou h o n tevens toelat en een doelmatigheidscontrole uit t e 
ocf non . 
De Inspecteurs vervullen nu reeds hun taak zowel ten dienste v an 
Minister van Financiën a ls van de Minister v an het Openbaar Ji.r.1b t 
(personeel en organisatie) als van de Eerste hinister (econoa ische 
coordinatie) . Het Korps zou - a lthans op teoretische g ronden -
van één dez er Ministers kunnen afhangen (*). 
Al de bepalingen van de wet van 28 juni 1963 
(budget voor orde, st aatsondernemingen) zouden moeten toegepast 
wordcn. han de hand v an de behaalde resultaten zou □en dan op 
half lange termijn deze bepalingen kunnen toepassen op andere 
( *) ,Zie hi oromtrent M. Spreutels : 
11 De Inspectie v c:.n Financiën 
in de toekomst" in De Inspectie van Financiën 1938-1963, 
pp, 37-74 . 
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organismen dan deze die de wet nu beoogd. 
De correcte toepassing van de bestaande wetge -
ving hangt echter in eerste instantie van de uitvoerende macht 
zelf af . 
Par. J. Nieuwe maatregelen. 
a) Men ooet de ~oge lijkheden scheppen voor een 
controle door de natie. Verscnillende maatregel en k unnen hierto e 
bijdragen . Al de b etrokken instellingen en diensten zouden on-
middellijk na het afsluiten van het budgettair j e..ar , een activi -
teitsverslag moeten publiceren , waarvan de inhou d en de aankle -
ding aan bepaalde crite ri ~ zou moeten beantwoorden . Sarnen met 
het voorrneld rapport zou ~i t jnarlijks verslag een bran van in-
formatie en discussie zijn voor alle geledingen v an de publieke 
opinie, 
De ministeriele verantwoordelijkhe id zou zich 
total deze instellingen □oeten uitstrekken. Het is t hopen da t 
het Parlement onder druk van de openbare opinie, meer aandacht 
aan de parastatalen gae.t besteclen . Tot nog toe kw2.;,1en de parasta -
talen slechts ze ld en ter spr~ke . Aan de jaarlijkse op□erkingen 
van het Rekenhof gaat □en □ee stal zwijgend voorbij. 
b) De noodzaak Gan een actieve coordina tiekern doet 
zich voelen. Op korte termijn xan men echter moeilijk naar één 
coërdinatie centrum streven , en moet mener zich toe beperken 
de verregaande versnippering de r coordinatie bevoegdheden tot 
het minimum te h erleiden . 
Voor het ogen· lik is het financieel toezicht 
over vier diensten in het Einisterie van Financiën verspreid: 
Openbaar Krediet , Thesaurie , Begroting, Algerneen Secretariaat. 
De financiële bevoegdheid op de parastatalen zou onder één dienst 
moeten ressorteren. 
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Zelfs in de huidige structuur v a n de uitvoer e n d e oacht zou het 
nuttig zijn dat de alge::ie ne v ::>ogdij door enke l e be langrijke d e-
partementen wordt uitgeoefen Q e n dater een herve r d eling der b e -
voegdheden zou geschied en . S0""1::1ige instellingen h o r en niet rr. e e r 
thuis in het departeme nt wa2.rv a n ze nu afhangen o f we l hangen z e 
van twee, drie of zelfs vie.r v e rschill ende de p a rtementen af . 
Het zou tevens wenselij k zij n over e e n algemeen do cumentati e -
centrum te beschikken . 
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HOOFDSTUK II - HALFLANGE T~Rî-CIJN: REORGANISJ..TIE Vi-ïT DE PARASTL-
TALE SECTOR. 
Par. 1. Normalisering van het statuut der parastatalen. 
a) Alle hervormingen moeten vertrek.ken van een 
nauwkeurig onderzoek v a n de bestaande toestand. He t geen men wil 
bereiken, welke de taak is v an de parastatalen in de samenleving 
van morgen, dit zijn opties die de Politieke overheid dient te 
nemen. 
Voor eerst QOet men de vraag durven stellen of 
het soms niet wenselijk is d~ t sommige diensten, zelfs deze die 
traditioneel door parast a t a len worden beheerd, naar : .e private 
sector terugkeren , bijvoorbe e l d de koel- en diepvriesdiensten. 
Ook het omgekeerde kan nuttig z ijn. Men moet ook v olledig nieuwe 
sectoren onder ogen zien: urbanisatie, grondspeculatie, ontspan-
ning. Ook de nieuwe oprichtingsvormen verdienen onze aandacht . 
Nadien onderzoekt men elke parastatale instel-
ling afzonderlijk . 
Som□ige instellingen h ebben geen reden van b estaan ceer, hetzij 
omdat de hun toevertrouwde t2.2.k tot het verl eden behoort, hetzij 
omdat hun opdracht reeds door de centrale administr2.tie wordt 
uitgevoerd. 
De meeste parastatalen kunnen zonder de minste moe ilijkheid te -
rugkeren naar de centrale administratie, zonder eni g speciaal 
statuut of voorrecht: het betreft hier bijvoorbee l d de diensten 
die slechts een verlengstuk vo.n de schatkist zijn of slechts 
een studieopdracht hebben. 
Andere moeten naar de centrale administratie terugkeren maar 
krijgen een speciaal statuut Œ:1wille van de aar d v2.n hun functie. 
Dit speciaal statuut bestaat reeds: de staatsondernerningen. 
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Een beperkt aantal instellingen die om optimaal te kunnen werken 
over een grote mate van a utono~ ie moeten beschikken welke enkel 
de eigen rechtspersoonlijkheid hen kan bieden zouden ind~igen-
lijke parastatale sector behouden blijven. Alzo zou het verlenen 
van een eigen rechtspersoonlij k heid opnieuw zijn volle betekenis 
krijgen. 
b) Naast deze hervormingen moet men een verregaande 
regroepering der instellingen bewerken. In de huidige organisatie 
der diensten hebben veela l oeerdere instellingen eenzelfde of een 
evenwijdig lopende taak. Enkele voorbeelden ter illustratie kun-
nen volstaan. 
Voor het beheer der wa terwegen staan drie instellingen in: 
Belgische Sleepvaartgroepering , Dienst der Scheepvaart, Dienst 
voor Regeling van de Binnenva2rt. 
Huisvesting: Nationaal Instituut voor de Huisvesting, Nat. Mij 
voor de Kleine Landeigendo;.1 , 1Ta t. Jldj voor de :--ïuisvest ing. 
Kolennijverheid: Directorium v oo r de Kolennijverheid; Nat. In-
stituut voor de Steenkolennijverheid, Nat. Mijninstituut. 
In de Sociale sector houden zich minstens zeven instellingen 
bezig met de arbeiders uit de scheepvaartdiensten. 
Dezelfde toestand bestaa t i n de Nationale Werken, Instellingen 
ter subsidiering van het we ten schappelijk onderzoek , enz ... 
c) Als er een âifferientiële controle moe t uitge -
werkt worden kan dit sl echts op basis van een functionele clas-
sificatie volledig efficiënt ge schieden. 
Par. 2. Programmatie als voorbereiding voor econm::iische contro le. 
De bedrijvigheid van de parast a t ale instellingen 
en meer bepaald van de parastatale bedrijven QOet nauwer bij een 
economisch expansieprograrnma en bij de programmatie in het alge-
meen betrokken worden. De investeringen van de parastatale be-
drijven werden voor de periode 1962-196; op rond de 50 miljard 
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geraamd. Het grootste de el v an deze invest~rin5 en h eeft betrek-
king op de openbare ver v o erondernemingen, waarbij d e havens mo e-
ten gevoegd worden wiens ec on omische functi e z a l t oenemen met d e 
ontwikkeling van de buitenla n d s e handel. Een fundaBentele ver-
eist e is echter <lat deze i n v e steringen minder afha nkelijk word en 
van de wisselvalligheden d er begrotingen. 
Pa r. J. Europese integratie. 
De v oortschrijdende Europes e e cono□ische inte-
gratie zal in de toekomst v oor de parastatalen onve r mo ede pro -
blemen scheppen, waaraan, z owe l op supra -nation aal al s op n a ti o-
naa l vlak, tot nog toe, t e we ~n ig aandacht is b e st eed . Het is 
we erom duidelijk dat een l out e r juridische v o o gdij ine fficiënt 
is e n men aan een Europes e p l a nificatie voor d e per a st a t a le b e -
drijven moet denken. 
Naargela n g e en gemeenschappelijke politiek in 
v e rschillende domeinen, bijvo orbeeld voor het v e rvo er, v a st e r e 
vorm zal krijgen, zal nie t alleen de autonomie v a n vele para sta -
talen in het gedrang k omen, maar zal het tevens n odi g blijken 
somraige instellingen s amen t e smelten. 
De in h e t kader van de EEG doo r g evo erde inspa n-
ningen om eenheid te breng en i n de criteria v oo r d e t a riefva st-
st e lling sluit, naa r h e t s c hijnt, in zich d a t de parastata l en 
hun t a rieven zouden a a npa ss en aan de werkelijke ko stprijs. Dit 
st e lt het ''self supporting " probleem, voor d e p a r ~ st a tale be-
drijve n. Bovendien zull en de t a rieven meer en me er é é n gemaa kt 
wor<len. 
De para st a t e l en, maa r voor a l de par a st a tale b e-
drijven, die tot nog t e e v a n een zekere bescherming o p de n a ti o-
nal e ma rkt genoten mo e t en hun b eleid herzien o m hun p laa ts in 
Europee s perspectief t e behouden en zelfs te v erbe teren. Deze 
h e roriëntering omvat z owel ee~ o ffensief als e e n defensief a s-
p e ct. 
- J 
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HOOFDSTUK III - LANGE TEREIJlT: HERVORMING DER STJJi.TSSTRUCTUUR. 
Aangezien het probleern der parast a talen zich 
herleidt tot een "bestuursprobleem" kan een duurzame oplossing 
slechts gevonden worden in een reorganisatie van het staatsbe-
stel. Deze hervorming is voora l een kwestie van sociaa·l-ethische 
aard en minder van eenvoudige tekstwijzigingen. 
Welke ook d e ~in van deze reorganisatie weze, 
men zal het statisch karakter moeten doorbreken om rekening te 
houden met de weerslag van e en , intensief politiek , economisch 
en sociaal leven op de adn inistratieve organisa tie van het open-
baar leven. Als dit geschied t, kunnen wij slechts besluiten met 
een "credo" in de toekor.1st. 
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BESLUIT. 
De maatschnppeJ.ijke evolutie heeft talrijke 
organismen doen ontstaan , d ie men niet meer tot het centrale 
bestuur kan rekenen, maar toch tot de rijksadministratie blij-
ven behoren en welke men "paras-tatalen" heeft genoerad. 
De betrekking tussen de onderde len der rijksadminis tratie 
hebben aanleiding gegev en tot sociologische, politiek- admi-
nistratieve en economische problemen. 
Onder druk de r o~standigheden, heeft men 
hoof'dzakelijk aandacht geschonken aan é.én aspect v an het eco-
nomisch probleem, nl, het budgettair aspect, waarvoor men als 
oplossing een "voogdij 11 van de centrale administratie op de 
parastatalen heeft uitgewerkt. 
Ondanks verschillende aanvullingen en verbe-
teringen kan men vastst ellen da t de vroegere problemen nog 
steeds blijven bestaan, □ede d oor de gebrekkige toepassing van 
de uitgevaardigde maatregelen . Het f'alen v an het voorgestelde 
systeem kan men verklaren door het feit <lat men slechts aan 
een deel van het probl eem a~ndacht heeft geschonkon en dit 
door voogdij heeft willen oplossen. 
In dit werk hebben wij gepoogd te laten -aan-
voelen dat, niet een passieve "voogdij" maar wel een actieve 
"controle" en meer bepaa l d een globale "bestuurscontrole", 
een oplossing kan bi eden : economische control e . 
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a . Afb ou wen v a n h e t b e st e.an de systeem. 
b. Nieuwe bepa lingen opene n een volgend 
st2.d ium. 
DEEL IV - TOEKOMSTPERSPECTI EVEN . 
Hoofdstuk I - Kort e t e r mi jn: onmiddellijk t e nemen maa t-
r e g e l en. 
Par, 1. Obj e c t i e v e s ynthetische stud i e . 
Par. 2. To epassing v a n d e b e staande we t geving. 
Pa r. J. Ni e u we maatre g e len. 
a . Contr ole door de n a ti e . 
b. Lc t i eve coHrdinatieke r n . 
Hoofdstuk II - Ha lfla n ge t e rmijn: Reorganis 2.ti e v a n de 
p a r a st 2. t ~le sector. 
Par. 1. Normalis e r ing v a n h e t st a tuut der parast a t a l en. 
Par. 2. Progr e.i,nna t ie a ls voorbe r e iding v e.n Econorr.ische 
controle . 
Par, J. Europes e i n t e gra ti e . 
Hoofdstuk III - La n ge t e rmijn: Hervorming der staats-
structu u r . 
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